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1vooraf
KEUZES
Emmanuel Gerard
H
et virus geraakt ingedamd. De samenleving herademt. De 
economische motor wordt terug op gang getrokken. Maar 
hij sputtert. Economie is een zaak van vraag en aanbod, en 
het lijkt erop dat die twee elkaar voorlopig in een wurggreep 
houden. Kan de markt van vraag en aanbod wel geregisseerd worden? Wil-
len we opnieuw beschikken over goedkope maar niet-duurzame spullen, 
meestal geproduceerd in Aziatische landen? Willen we blijven toegeven 
aan de drang om over het nieuwste model van smartphone te beschik-
ken, ook al groeien de afvalbergen aan? Boeken we toch een city trip 
en bestendigen we het massatoerisme dat de leefomgeving aantast? Het 
is vandaag bon ton om dat allemaal te verketteren, maar op het eerste 
gezicht zijn het noodzakelijke transacties want ze betekenen ook een in-
komen, voor iemand, hier, of elders op de planeet. En dus is de kans dat 
de oude patronen terugkeren ook reëel. De schok die het coronavirus door 
de nooit geziene lockdown in onze samenleving heeft veroorzaakt, wekt bij 
velen de hoop op verandering. Maar het is niet vanzelfsprekend om uit de 
tredmolen van een groei-economie te stappen, waarin vraag een aanbod 
elkaar kunstmatig de hoogte in jagen. Herneemt het leven straks zijn oude 
gangetje, met meer van hetzelfde? Wie de huidige crisis vergelijkt met de 
verwoesting van de wereldoorlogen, vergeet meestal dat de revolutionaire 
effecten van die catastrofes niet het gevolg waren van een mechanische 
pomp, maar van een door mensen ondersteunde wil tot verandering. Tuur 
Vanempten laat in dit nummer zijn gedachten de vrije loop over de econo-
mie van de toekomst. Want terugkeren naar de economie van voor de crisis 
is eigenlijk onze problemen bestendigen, zo luidt zijn stelling. Hij ziet acht 
structurele veranderingen om een nieuwe economie tot stand te brengen. 
Die komen er niet vanzelf, maar zullen afhangen van onze keuzes.
2Ook in dit nummer dus nog heel wat aandacht voor de coronacrisis. In het 
Eerste Woord vraagt Frieda Bex aandacht voor mensen in armoede. Ze 
stelt vast dat beleidsmakers onvoldoende beseffen hoe de crisis hen treft. 
Veel maatregelen versterken bestaande ongelijkheden. Het middenveld 
levert een onvervangbare bijdrage, maar er zijn structurele ingrepen nodig 
om de armoedeproblematiek te keren. Hoe treft de coronapandemie het 
Zuiden? Daar horen we in de media bitter weinig over. Opvolging van de 
WHO-adviezen is er niet vanzelfsprekend, de gezondheidszorg is minder 
goed uitgebouwd, de politieke omgeving meestal zeer instabiel. Patrick 
Develtere analyseert de politieke, sociale en economische gevolgen voor 
de landen in kwestie. Piet Van den Bergh kijkt naar de effecten van de 
coronacrisis op het vakbondswerk. Hij toont aan hoe vooral werknemers in 
precaire statuten door deze crisis getroffen worden. Het is daarom welge-
komen dat het Grondwettelijk Hof recent een aantal wettelijke regelingen, 
die nepstatuten zoals het verenigingswerk, de occasionele dienstverlening 
en de erkende platformen mogelijk maakten, vernietigd heeft. De auteur 
wijst verder op de snelle schakeling van het sociaal overleg en op de bij-
zondere inspanningen van het ACV om werknemers door de coronacrisis 
te loodsen.
We laten ons in dit nummer niet helemaal overrompelen door corona. Stan 
De Spiegelaere verkent de geschiedenis van het denken rond medebeheer 
in de christelijke vakbond sinds 1945. Van grootse plannen tot hervor-
ming van de onderneming, medebeheer in haar diverse vormen, meestal 
gesteund op ethische argumenten, is nog weinig overgebleven. Pragma-
tisme is de norm geworden, zo stelt hij vast. Mensenhandel, dwangarbeid, 
kindsoldaten, gedwongen huwelijken, uitbuiting van bedelarij, het zijn al-
lemaal vormen van moderne slavernij. En ook in België komen sommige 
van deze praktijken voor. Guido Cuyvers kijkt dieper naar dat verschijnsel 
en naar de maatregelen die nodig zijn om het uit te roeien. En als uitsmij-
ter krijgt Marc Maes het Laatste Woord. Hij betoogt dat het negativisme 
in onze samenleving is verworden tot een vorm van conformisme. Hij geeft 
enkele adviezen om het cynisch wantrouwen om te turnen tot een kritisch 
vertrouwen.
3eerste woord
NOOD AAN 
EEN DUURZAME 
SOCIALE REFLEX
Frieda Bex & Annabel Cardoen
stafmedewerkers Welzijnszorg vzw
J
uni. Intussen zijn we zo’n drie maanden ver in de coronaban. Stap 
voor stap lossen we de maatregelen die het virus onder controle 
moeten houden. Maatregelen die tegelijk de ongelijkheid in de sa-
menleving verscherpen en zichtbaarder maken. 
Welke maatregelen nemen we nu om de kwalijke gevolgen daarvan op te 
vangen? Kijken we alleen naar de gestegen cijfers die terug naar een aan-
vaardbaar niveau moeten? Of zijn we bereid onder ogen te zien hoe corona 
de armoede van mensen open schuurde en verdiepte? En wat zegt dat over 
onze samenleving?
Armoede is een probleem dat zich vaak achter vier muren verschuilt en 
daardoor minder zichtbaar is, ook voor het beleid. Dat merken we heel 
uitdrukkelijk. Voor tijdelijk werklozen werd er snel en doortastend opgetre-
den, en terecht. Maar een grote groep bleef initieel buiten het zicht van de 
beleidsmakers. De corrigerende maatregelen zetten immers sterk in op het 
beperken van inkomensverlies omwille van de coronamaatregelen. Er wer-
den ook inspanningen geleverd om voedselbedeling en andere vormen van 
noodhulp operationeel te houden. Ook dat verdient erkenning, vooral om-
dat steeds meer mensen hier een beroep op moeten doen. Maar de ambitie 
van een Vlaamse regering moet hoger liggen dan het bieden van noodhulp.
Vanaf dag 1 had de lockdown een stevige impact op het leven van mensen 
in armoede. Ook in ‘normale’ tijden moeten zij, om hun situatie leefbaar-
4der te maken, rekenen op organisaties die 
recht gehouden worden door vrijwilligers. Die 
organisaties moesten van de ene dag op de 
andere de deuren dichtgooien, mochten niet 
langer de groeps- en ontmoetingsmomenten 
organiseren die vaak de corebusiness van 
hun werking zijn. De meeste hebben zich 
snel ge(re)organiseerd om ter plekke noden 
te leningen, en om te schakelen naar digitale 
en wendbare organisaties. Aan-de-deur-huis-
bezoeken, telefoonschakels, chatgroepen en 
digitale zoomsessies: alles werd ingezet om 
mensen toch te bereiken. Veel vrijwilligers 
van die organisaties behoren zelf tot een ri-
sicogroep, maar voelden nog meer de nood-
zaak om actief te blijven, omdat de gevolgen van de coronamaatregelen zo 
ingrijpend zijn in het leven van mensen in armoede.
Lokale armoedeverenigingen die voordien maar weinig contact hadden met 
het bestuur van stad of gemeente, worden nu aangesproken om mensen te 
helpen bereiken. Het middenveld wordt weer gewaardeerd en aangespro-
ken voor haar kennis van het terrein. Veel lokale besturen schakelen nood-
gedwongen over op meer outreachend werken, gesteund door de lokale 
verenigingen. De verenigingen signaleren noden, zowel individueel als meer 
systematisch. Uit de vele signalen die we zo opvingen, merken we dat aan 
veel noden niet voldaan wordt en dat de genomen maatregelen tekortschie-
ten. Het merendeel van de maatregelen is immers doorgevoerd zonder in-
zicht in de leefsituatie van mensen in armoede. Ze beantwoorden daardoor 
niet aan de reële noden of brengen stevige Mattheuseffecten teweeg. 
We geven enkele voorbeelden:
Mensen op tijdelijke werkloosheid vallen terug op 70% van het loon. Voor 
veel mensen met een laag inkomen en dus weinig reserves is deze inko-
mensterugval al moeilijk overbrugbaar. Ook mensen die van een uitkering 
moeten leven worden geconfronteerd met hogere kosten om te overleven, 
en hebben geen enkele buffer om dat op te vangen. Dat brengt grote on-
De corrigerende maatregelen 
zetten sterk in op het beperken 
van inkomensverlies omwille 
van de coronamaatregelen. 
Er werden ook inspanningen 
geleverd om voedselbedeling 
en andere vormen van noodhulp 
operationeel te houden. Maar 
de ambitie van een Vlaamse 
regering moet hoger liggen dan 
het bieden van noodhulp.
5gerustheid met zich mee over oplopende schulden. Huurders maken zich 
zorgen over de toekomst: nu mogen er geen uithuiszettingen gebeuren, 
maar wat over enkele maanden?
Een groep waar al helemaal niet naar gekeken wordt, zijn de werknemers 
zonder arbeids– en verblijfspapieren. Waar ze voor de lockdown voor zich-
zelf een inkomen bij elkaar werkten in cafés, restaurants, op markten, in de 
bouwsector … valt dat in grote mate weg. We slagen er niet in deze werk-
nemers een bescherming te bieden. Daklozen en mensen zonder papieren 
overleven in veel gevallen nog steeds in bijzonder precaire omstandighe-
den, met alle gezondheidsrisico’s van dien.
Ook de problemen van de groepen mensen die van een uitkeringen moeten 
leven, werden veelal onder de mat geveegd. ‘Hun uitkering daalt niet, dus 
er kan toch geen probleem zijn,’ was de eerste reactie. Deze reactie houdt 
natuurlijk geen rekening met het feit dat leven met een inkomen onder de 
armoedegrens sowieso een probleem is, maar nog meer als basisproducten 
in prijs stijgen (zoals Test Aankoop onderzocht), als belbussen afgeschaft 
worden waardoor de goedkopere supermarkten niet meer bereikt worden, 
als sociale restaurants sluiten…. Voor gezinnen met kinderen komen daar 
nog extra kosten voor het thuisonderwijs bij: soms iets printen, knutselma-
teriaal, internet (de gratis opties voldoen vaak niet), gebrekkige uitrusting… 
Op de energieafrekening is het nog even wachten, maar ook daar worden 
hogere rekeningen verwacht door het thuiszitten. En dan hebben we het 
nog niet over de aankoop van maskers (met wasinstructies) en alcoholgels. 
Financiële zorgen geven extra stress, zowel 
bij ouders als hun kinderen. Neem daarbij 
het feit dat mensen ‘opgesloten’ zijn in kleine 
huizen of appartementjes, vaak zonder tuin of 
balkon of toegankelijke publieke ruimte, laat 
staan een tweede verblijf. Het mag niet verba-
zen dat de spanningen binnen gezinnen hoog 
oplopen. Verschillende organisaties melden 
meer gevallen van intra familiaal geweld. Ook 
de mentale weerbaarheid krijgt klappen. Het 
Lokale armoedeverenigingen die 
voordien maar weinig contact had-
den met het bestuur van stad of 
gemeente, worden nu aangesproken 
om mensen te helpen bereiken. Het 
middenveld wordt weer gewaar-
deerd en aangesproken voor haar 
kennis van het terrein.
6gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement is gigantisch, de nood aan 
meer informatie op maat groot. Veel hulp- en dienstverlening is minder of 
zelfs helemaal niet meer toegankelijk voor mensen met een laag inkomen 
of beperkte digitale vaardigheden of middelen. Mensen in armoede voelen 
zich in de steek gelaten. 
Deze en andere signalen werden ook opgevraagd en verwerkt door bo-
venlokale organisaties zoals Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Netwerk tegen 
Armoede, ATD Vierde Wereld, Uit De Marge, Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren, Samenlevingsopbouw, … Anders las u ze hier niet. De noden die we 
verzamelden zijn groot en dringend.
Het blijft echter een moeilijke opdracht voor het middenveld. Vele noden, 
crisissituaties die nu zo zichtbaar zijn geworden, waren er natuurlijk al voor 
deze gezondheidscrisis. En zijn ook al aangekaart. We mogen niet vervallen 
in een spelletje ‘zie je wel, ik had het toch gezegd’. De Vlaamse taskforce 
om de sociale gevolgen van de coronacrisis op te vangen is een feit. De 
armoedeorganisaties vroegen al lang om een gecoördineerde aanpak van 
het sociale beleid rond de coronamaatregelen en zetelen nu in een van de 
twee werkgroepen. Het is duidelijk dat de overheid opnieuw het belang van 
de kennis en expertise van de middenveldpartners heeft ingezien. Hopelijk 
blijft dat zo.
En we mogen niet toelaten dat armoede een aanvaard onderdeel van de sa-
menleving blijft. We moeten vooral bewaken dat deze crisis ook voor struc-
turele veranderingen zal zorgen. De overheid 
moet net nu durven te investeren om deze 
groep vooruit te helpen op een structurele 
manier. Ze mag zich niet blindstaren op kor-
tetermijnoplossingen die weinig impact heb-
ben. De samenleving snakt terug naar haar 
‘normale’ leven. We mogen niet in die val 
trappen. Dat zou niet ethisch zijn. We moeten 
werken aan een nieuwe maatschappij-inrich-
ting, op gang getrokken door een vernieuwd 
bewustzijn. 
We mogen niet toelaten dat ar-
moede een aanvaard onderdeel van 
de samenleving blijft. De overheid 
moet net nu durven te investeren om 
deze groep vooruit te helpen op een 
structurele manier. Ze mag zich niet 
blindstaren op kortetermijnoplossin-
gen die weinig impact hebben.
7WAT NA HET 
CORONATIJDPERK?
Arthur Vanempten
D
e vraag ligt op ieders lippen: hoe ziet de wereld er morgen 
uit? We kunnen proberen om zo snel mogelijk terug te gaan 
naar het ‘normale’ en dan in dezelfde diepgetrokken sporen 
van voor de crisis belanden. Of we keren niet terug naar dat 
‘normaal’, omdat ‘dat normaal’ juist het probleem was. Een kwakkelende 
economie die de draagkracht van de planeet aantast, en een samenleving 
waarin de ongelijkheid toeneemt en het aantal verliezers stijgt, is dat ‘het 
normale’?
Biedt deze crisis kansen op een grote sprong vooruit? Om een economie uit 
te bouwen die niet losdraait van het ecosysteem, die de rechtmatige be-
hoeften van de mens en de noden van de natuur als uitgangspunt neemt? 
Het antwoord op de vraag, wat na corona? zal geen uitkomst van een blind 
mechanisme zijn, maar het resultaat van een gevoerd beleid, van gemaakte 
keuzes en ideeën waarop dat beleid en die keuzes steunen. Ideeën die de 
weergave zijn van een opvatting over mens en maatschappij. Het antwoord 
is de uitkomst van een ideeënstrijd! Welke ideeën zullen het halen? Niet te-
rugkeren naar ‘dat normaal’, dat kan met volgende acht stappen die leiden 
tot structurele hervormingen.
DE DOELSTELLINGEN VAN DE ECONOMIE HERZIEN 
We moeten een economie uitbouwen die de rechtmatige behoeften van de 
mens en de noden van de natuur als uitgangspunt neemt. Zo’n economie 
houdt rekening met de waarden geformuleerd in de grondwet van demo-
cratische staten, nl. menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duur-
zaamheid, rechtvaardigheid en democratie. Die waarden zijn de vijf criteria 
om de efficiëntie van ons economisch systeem te beoordelen.
8DE ECHTE MENSELIJKE NATUUR IN ERE HER-
STELLEN
Zij die geloven dat het anders kan, stellen 
‘delen’ tegenover eigenbelang. Ze stellen ‘le-
ven met genoeg’ tegenover het maximalise-
ren van inkomen en bezit en ‘samenwerken’ 
tegenover concurrentie en competitie. De 
coronacrisis toont de noodzaak van samen-
werking. Enkel samenwerking tussen weten-
schappers wereldwijd, wetenschappers die 
meteen de onderzoeksresultaten vrijgeven en 
kennis delen over de hele wereld, biedt kan-
sen om een oplossing te vinden. De nood aan 
samenwerking laat zich ook tussen staten onderling voelen. Als landen op 
de knieën gedwongen worden en hun burgers zien sterven, komt het kei-
hard aan wanneer de internationale gemeenschap en de buurlanden niet 
bereid zijn te helpen. Maar ook landen waar de epidemie achter de rug is, 
worden er beter van als weer andere landen de ziekte onder controle krij-
gen. Dan kunnen ze opnieuw producten bij hen kopen.
ALLE BELANGRIJKE EN RELEVANTE ELEMENTEN OPNEMEN IN DE ECONOMI-
SCHE REDENERING
De huidige economische redenering houdt geen rekening met heel wat 
belangrijke factoren. Denk aan zelfvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke 
arbeid: die telt niet mee. Gemeenschappelijke bezit, gemeen goed, past 
niet in de economische logica en kan dus het best verkocht, geprivati-
seerd, worden. Een toekomstig vaccin tegen corona, tot stand gekomen 
door samenwerking wereldwijd, zou best een gemeen goed zijn: een goed 
geproduceerd door zoveel mogelijk ondernemingen en toegankelijk voor ie-
dereen die het nodig heeft. De maatschappij bestaat niet (dixit Margaret 
Thatcher), alleen het individu speelt een rol. De aarde is onuitputtelijk, 
zodat je kunt pakken wat je wilt. Machtsverhoudingen zijn irrelevant en 
daar hebben we het beter niet over. De aantasting van het ecosysteem en 
menselijke waardigheid worden niet opgenomen in de kosten. Ze worden 
beschouwd als ‘externe factoren’, terwijl het essentiële elementen zijn voor 
het economisch gebeuren. Zorgsector, openbare dienstverlening, onderwijs 
Zij die geloven dat het anders kan, 
stellen ‘delen’ tegenover eigenbe-
lang. Ze stellen ‘leven met genoeg’ 
tegenover het maximaliseren van 
inkomen en bezit en ‘samenwerken’ 
tegenover concurrentie en com-
petitie. De coronacrisis toont de 
noodzaak van samenwerking. 
9en cultuur vormen het hart van de economie maar worden behandeld als 
niet ‘productief’, als een ‘last’, die zo veel mogelijk moet verminderen. Al 
die elementen opnemen in de economische redenering vraagt om structu-
rele hervorming en een systeemverandering.
GOED COÖRDINEREN
De werking van de economie steunt op individuele beslissingen. Via welke 
mechanismen monden die beslissingen uit in een werkbaar, gecoördineerd 
geheel? De twee uitersten zijn de coördinatie overlaten aan de markt (de 
‘onzichtbare hand’) of centraal geleid door de overheid. Daartussen lig-
gen de groepen en organisaties uit het middenveld, de zogenaamde civiele 
maatschappij.
De vraag is: wie doet wat? Het antwoord moet komen uit een breed ge-
voerde maatschappelijke discussie. Die discussie wordt niet of weinig ge-
voerd. Ondertussen worden keuzes gemaakt en maatregelen genomen die 
gaan in de richting van de markt. Die markt faalt. Ze kan het recht op uni-
versele toegang tot zorg, openbare dienstverlening, onderwijs en cultuur, 
niet garanderen. Kijk naar de Verenigde Staten waar gezondheidszorg 
sterk aan de markt is overgelaten. De coronacrisis toont aan hoe drama-
tisch dat is. De markt biedt geen ruimte voor een preventief gezondheids-
beleid. Onderzoek opgestart in Verenigde Staten om een vaccin te vinden 
n.a.v. SARS in 2003, werd stopgezet omdat het niet winstgevend was. 
Daarvoor wordt nu de tol betaald met vele doden en een economie die 
plat ligt. De private gezondheidszorg in de Verenigde Staten kost twee-
maal zoveel per inwoner als in andere ontwikkelde landen. Bovendien 
hebben veel miljoenen Amerikanen geen ziekteverzekering en belanden 
velen van hen vandaag in de armoede als gevolg van hun werkloosheid. 
Ook onze Europese gezondheidszorg kampt al tientallen jaren met bezui-
nigingen, privatisering en vermarkting. De gevolgen van de besparingen 
waren in deze coronacrisis duidelijk voelbaar, onder meer in een tekort 
aan personeel en materiaal.
De slinger is te ver doorgeslagen in de richting van de markt. Zelfs de 
gevestigde orde moet vandaag schoorvoetend toegeven dat de markt faalt 
en dat essentiële noden collectief aangepakt moeten worden, zeker wat de 
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gezondheidszorg en andere sociale diensten betreft. Door die collectieve 
aanpak kunnen we van de diensten een hefboom maken voor een systeem-
verandering.
Onze economie evolueert naar een diensteneconomie. Diensten zijn, vol-
gens hun aandeel in de productie en tewerkstelling, de belangrijkste sector 
in de economie en in de samenleving. Het is DE expansieve sector. De ka-
pitalistische productiewijze kan niet verder uitbreiden zonder de diensten 
erin op te nemen. In onze welvaartstaat is een groot deel van de productie 
van de diensten onttrokken aan de markt. Denk aan zorg, cultuur, onder-
wijs. Dat wil niet zeggen dat alles in handen van de staat is (etatisme). 
De uitbouw van de zorgsector, van onderwijs en cultuur in ons land is een 
lappendeken van veel initiatieven – non-profitorganisaties (waaronder ook 
burgerinitiatieven) naast de overheid maar voor het grootste deel door haar 
gefinancierd. Zorg, cultuur en onderwijs worden belangrijker naarmate het 
inkomen in een land stijgt. Als de overheid en de non-profitorganisaties die 
sectoren in handen houden en hun aandeel uitbreiden, wordt een steeds 
groter deel van de economie onttrokken aan de markt en aan de kapita-
listische logica. Een alternatief maatschappijmodel zou dichtbij zijn als 
we de semipublieke sector (voornamelijk non-profitorganisaties) en de pu-
blieke sector aan de kapitalistische marktlogica onttrekken en omvormen 
tot democratisch, door de gemeenschap beheerd goed (een gemeen goed). 
Daarom moeten we het vermarkten van de overheids- en non-profitdiensten 
een halt toeroepen.
DELEN EN HERVERDELEN CENTRAAL STELLEN
De periode na de Tweede Wereldoorlog, de tijd van de welvaartsstaat, werd 
gekenmerkt door een dalende inkomensongelijkheid. Vanaf de jaren tachtig, 
bij de opkomst en bloei van het neoliberalisme, nam de ongelijkheid toe. 
Dat leidde tot een grote groep verliezers en veel onbehagen. Maar het kan 
anders, wanneer we het bezit en de rijkdom democratiseren en herverdelen 
en de gecreëerde waarde eerlijk verdelen. Er is een sterke band tussen deze 
crisis en de ongelijkheid en armoede. De coronacrisis treft de groepen op 
de onderste treden van de inkomensladder het sterkst. De genomen steun-
maatregelen gaan voor het grootste deel aan hun deur voorbij. De manier 
waarop onze overheid grote ondernemingen steunt tijdens deze crisis is een 
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keuze die gevolgen heeft voor de verdeling 
en herverdeling. Je kan niet de winsten uit 
de voorbije jaren privatiseren en de verliezen 
vandaag laten betalen door de overheid.
De  maatregelen om de gevolgen van de cri-
sis, met name de grote schuldenberg van de 
overheid, te bestrijden, bepalen de verdeling 
en herverdeling in de toekomst. We formule-
ren enkele mogelijke maatregelen:
• Om de inzet en arbeid van de ‘helden’, die 
vandaag in de frontlijn staan, te waarde-
ren, moet de inkomensvorming in de sa-
menleving anders gebeuren. 
• Besparingen op publieke voorzieningen, zoals de gezondheidszorg, lijken 
nu haast ondenkbaar. Zullen ze, als het virus verdwenen is, nog zo on-
denkbaar zijn? 
• Vandaag wordt de sociale zekerheid (tijdelijke werkloosheidsuitkeringen) 
bejubeld en gezien als een buffer die de gevolgen van de crisis beperkt. 
Zal men morgen die sociale zekerheid voldoende financieren en verder 
versterken en uitbreiden, bijvoorbeeld met een Europees systeem van 
sociale zekerheid? 
• Levert deze globale crisis het draagvlak om de fiscale rechtvaardigheid 
echt te organiseren op nationaal en internationaal gebied? Komt er een 
vermogensbelasting? Zal de progressiviteit in de personenbelasting toe- 
of afnemen? Komt er een correcte belasting op de winsten van de mul-
tinationale ondernemingen? Krijgt de ecobelasting (een koolstofheffing) 
een groter gewicht? Houdt de ecobelasting rekening met de effecten op 
de herverdeling?
• Het probleem van drastische besparingen in de sociale uitgaven kan ten 
dele voorkomen worden door de schulden van overheden rechtstreeks te 
financieren door geldschepping. Dat wil zeggen dat de centrale banken 
gewoon geld creëren uit het niets. De staten hoeven dat geld ook niet te-
rug te betalen. Dan zijn besparingen die de zwakste groepen het sterkst 
treffen niet nodig.
Onze economie evolueert naar een 
diensteneconomie. Diensten zijn, 
volgens hun aandeel in de productie 
en tewerkstelling, de belangrijkste 
sector in de economie en in de sa-
menleving. Het is DE expansieve sec-
tor. De kapitalistische productiewijze 
kan niet verder uitbreiden zonder de 
diensten erin op te nemen.
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GREEN NEW DEAL
De Green New Deal zorgt voor een economie die, zoals hierboven beschre-
ven, steunt op delen en herverdelen, maar die bovendien de draagkracht 
van de aarde niet overstijgt. Een Green New Deal om te komen tot een duur-
zame samenleving is gebaseerd op een sociale en een ecologische pijler. 
Bij structurele hervormingen zal meer dan ooit de aandacht naar de aarde 
gaan. Zo brengen we de economie terug naar haar essentie: ten dienste 
van de ontplooiing van iedere mens, binnen de grenzen van de planeet. Ze 
vereist een offensieve politiek, zodat kapitaal ter beschikking komt voor die 
doelstelling.
GELDSTROMEN CONTROLEREN
Zolang we de onzichtbare geldstromen niet veranderen, is er geen hoop voor 
een andere economie of samenleving. De wereld veranderen, kan niet zonder 
de geldstromen te controleren. Het kan! We kunnen – naar het voorbeeld van 
de New Deal van de Amerikaanse president Roosevelt in de jaren dertig – de 
overheid aan het stuur zetten van het financiële systeem en de geldstromen. 
Hij hervormde het financieel systeem, trok de controle over de geldstromen 
weg bij Wall Street en legde ze bij de overheid. Roosevelt heeft getoond dat 
je met politieke wil de financiële wereld aan banden kunt leggen. Het vergt 
alleen de moed om te zeggen: ‘Als je overheidssteun wilt, als je wilt dat 
belastingbetalers je uit een crisis trekken, zal dat gebeuren onder de voor-
waarde dat jij voor het land werkt, in plaats van omgekeerd.’ 
Als we onze economieën weerbaarder willen maken, moeten we het financi-
ele systeem hervormen en democratiseren, moeten we nadenken over de rol 
van het geld, over de wijze waarop geld gecreëerd wordt en over de plaats 
van de rente. Het kan, maar zal het ook gebeuren?Zal de politieke wil er 
zijn? Zullen beleidsvoerders niet langer meer geloven in de dogma’s van het 
neoliberalisme? Zullen de staten die door fiscale concurrentie profiteren 
van het financieel systeem (fiscale paradijzen) de besluitvorming niet meer 
domineren? Een groter deel van de bevolking hangt af van de beurs, voor 
haar pensioen (pensioenfondsen en pensioensparen) of voor haar inkomen 
(volkskapitalisme d.w.z. meer aandelen in het bezit van het grote publiek). 
Zal daardoor het draagvlak voor die noodzakelijke hervormingen niet slin-
ken?
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ANDERE GLOBALISERING
De coronacrisis doet veel vragen rijzen over de globalisering. De kern van de 
discussie is niet de globalisering – het één worden van de wereld – als dusda-
nig, maar de globalisering van een economisch en politiek systeem, namelijk 
van het op neoliberale leest geschoeide kapitalisme. In een globalisering die 
in wezen een financiële globalisering is, bereiken de baten slechts enkelen, 
terwijl een grote groep van verliezers de lasten ervan dragen. We gaan voor 
een betere versie van de globalisering waarin de solidariteit centraal staat. 
Solidariteit is het ordewoord, en die mag nooit meer in lockdown gaan of in 
haar kot blijven. 
De betere versie van globalisering zal het geglobaliseerd, economisch en 
financieel systeem ombuigen. Het systeem dat de wereld de voorbije dertig 
jaar geregeerd heeft, moet weg. Dat mag wel geen aanleiding zijn om te 
gaan voor deglobalisering. De globalisering van een sociaal en duurzaam 
economisch systeem zal aanleiding geven tot deglobalisering van een aantal 
activiteiten. Heel wat globalisering die we vandaag kennen, is immers niet 
duurzaam en zal moeten verdwijnen in een meer gepland, duurzaam en 
rechtvaardig mondiaal productiesysteem. Denk aan de kapitaalstromen die 
niet nuttig zijn en alleen ten goede komen aan een kleine financiële elite en 
aandeelhouders. Die moeten stoppen. Het gaat ook om kapitaalstromen die 
bedrijven en vermogenden gebruiken om hun winsten en vermogens verbor-
gen te houden in belastingparadijzen. Of nog. Als morgen de milieukosten 
van het transport in rekening worden gebracht, zal de goederenhandel on-
vermijdelijk gedeeltelijk inkrimpen en zich beperken tot meer noodzakelijke 
goederenstromen. Als gevolg daarvan zal de goederenproductie voor een 
deel deglobaliseren.
Acht stappen! Mocht er na de coronacrisis nog genoeg spierkracht overblij-
ven om deze of andere grote stappen te zetten in de richting van een sociale 
en duurzame samenleving.
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COVID-19: EVENTJES 
UIT ONS KOT EN KIJKEN 
NAAR HET ZUIDEN
Patrick Develtere
Hoogleraar Internationale Ontwikkelingssamenwerking KU Leuven
H
et is een normale en menselijke reactie dat iedereen eerst 
en vooral denkt aan zijn of haar eigen risico’s om besmet 
te geraken door het coronavirus. Het is ook een normale en 
menselijke reactie dat elke gemeenschap tracht te vatten wat 
het voor hun gezinnen, hun banen, hun bedrijven, hun organisaties, hun 
regio, hun land, hun continent zal impliceren. Maar het is ook goed om uit 
onze ‘bubbel’ of ‘kot’ te komen en uit te zoeken wat er elders gebeurt en 
zou kunnen gebeuren. Want we zijn toch een geglobaliseerde samenleving 
en dito economie, nietwaar? Laat ons dus eens kijken naar wat covid-19 
zou kunnen betekenen voor de zogenoemde ontwikkelingslanden.
DIT IS NIET DE EERSTE EPIDEMIE 
Deze nieuwe coronapandemie is niet de eerste epidemie die ontwikkelings-
landen treft. Deze eeuw begon met een uitbraak van cholera in Nigeria 
en Zuid-Afrika. Daarna trof cholera ook gemeenschappen in landen die 
ver uit elkaar liggen, zoals India, Vietnam, Zimbabwe, Tsjaad, Ethiopië en 
Somalië. Vergeet ook niet die andere coronapandemie, het ‘Severe Acute 
Respiratory Syndrome’ of SARS, die niet alleen China en Singapore, maar 
ook Canada trof. Dat was in 2002. Gele koorts kwam in Mali voor het eerst 
voor in 2005 en enige tijd later in Soedan en Angola. In 2006 werden veel 
Indiërs geconfronteerd met Chikungunya, met ernstige gewrichtspijnen als 
gevolg. In de afgelopen twintig jaar hebben Pakistan en de Filippijnen ver-
schillende golven van gele koorts gekend. Een grote verscheidenheid aan 
landen, variërend van Indonesië tot Singapore, Vietnam en India in Azië en 
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de Dominicaanse Republiek, Mexico, Brazilië en Bolivia in Latijns-Amerika 
moesten diezelfde epidemie de baas kunnen. Meningitis heeft West-Afrika 
in 2009 zeer hard getroffen met 1000 doden. De meesten onder ons zul-
len zich ook de Zika-pandemie van vijf jaar geleden herinneren.
EN CORONA IS NIET DE ENIGE
Covid-19 is vandaag niet de enige epidemie waarmee mensen geconfron-
teerd worden. Er heerst momenteel cholera in Haïti en Jemen. Mazelen 
treffen de Democratische Republiek Congo, de Filippijnen en Samoa. Er 
is Lassa-koorts in Nigeria en Ebola in West-Afrika en de Democratische 
Republiek Congo. Meer dan drie miljoen mensen in Latijns-Amerika zijn 
momenteel getroffen door knokelkoorts.
Het coronavirus verspreidt zich zeer snel en over de hele wereld. Het week-
blad Jeune Afrique heeft een goed infogram op zijn website voor wie de 
ontwikkelingen in Afrika wil volgen.1 Het geeft informatie over het aantal 
bevestigde gevallen, maar ook over de maatregelen genomen door de rege-
ringen. Maar afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Er is 
zeker veel onderrapportage. Afghanistan heeft slechts één ziekenhuis dat 
de ziekte kan diagnosticeren. In de DR Congo is alleen het Institut National 
de Recherche Biomédicale (INRB) daarvoor uitgerust.
POLITIEKE KUNSTGREPEN
Het is niet te voorzien wat de pandemie in de volgende fase zal veroorza-
ken. Maar op basis van wat we nu weten over dit virus en wat we hebben 
geleerd van andere gezondheidscrises kunnen we een aantal waarschijnlijke 
politieke, sociale, economische gevolgen en gevolgen voor de gezondheids-
zorg voorzien. Politiek gezien doen we geen understatement als we zeg-
gen dat overal ter wereld de mensen verwachten dat regeringen de ramp 
beperken. Op veel plaatsen waar burgers geen hoge achting hadden voor 
hun regering en deze de schuld gaven van de meeste kwalen in de samen-
leving en de economie, wenden ze zich nu wel tot diezelfde overheid voor 
een snelle oplossing van de huidige gezondheidscrisis. Hetzelfde geldt voor 
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie of 
de Europese Commissie. Alle recente peilingen toonden weinig waardering 
voor deze instellingen maar nationale regeringen en burgers willen momen-
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teel wel dat ze snel reageren en voorkomen 
dat het virus zich verder verspreidt. Dat bete-
kent echter niet dat het vertrouwen in natio-
nale regeringen en internationale organisaties 
hoog zal blijven als de crisis voorbij is.
Er kunnen nog meer politieke gevolgen zijn. 
Tijdens de crisis zal er in ieder geval sprake 
zijn van een democratische stand-still. Er 
zullen, met andere woorden, weinig of geen 
regeringswissels zijn. Presidenten, premiers, 
ministers en parlementsleden zullen blijven 
zitten. Kabinetten zullen niet veranderen. Ver-
kiezingen die voorzien waren in de komende 
maanden zullen worden uitgesteld. Er is weinig kans dat de geplande ver-
kiezingen in Malawi, Ethiopië, Sri Lanka, Bolivia en Suriname zullen plaats-
vinden of normaal en democratisch zullen verlopen. Dat laatste was alvast 
niet het geval voor de verkiezingen die eind mei in het corona-ontkennende 
Burundi plaatsvonden. Volgens International IDEA werden in maart 2020 
reeds in dertig landen nationale, regionale en lokale verkiezingen die tus-
sen maart en mei waren voorzien uitgesteld. Zijn daar goede argumenten 
voor? Kiezers zouden elkaar op weg naar de stembus of in het stemlokaal 
kunnen besmetten. Maar het helpt natuurlijk hen die aan de macht zijn om 
dat ook te blijven. Hetzelfde geldt voor het verbod op massabijeenkomsten. 
Dat verbod helpt de overdracht van het virus te voorkomen. Maar tegelijker-
tijd verhindert het ook massale protesten en sociale bewegingen.
SOCIALE CATASTROFE 
De sociale ontwrichting van de pandemie is ook moeilijk te voorspellen. Er 
zal een schuldige gezocht worden, die lijkt er trouwens nu al te zijn. De 
mensen die het virus in de meeste landen hebben binnengebracht beho-
ren tot de middenklasse of de elite. Ze hebben gereisd naar China of naar 
Europa als zakenmensen, toeristen of diplomaten. Het kan ook gaan om 
terugkerende migranten. In ieder geval worden ze allemaal beschouwd als 
welgestelde mensen. Dat zal waarschijnlijk zware en blijvende druk leggen 
op de relaties tussen verschillende klassen in menig land. Overal in Afrika 
Overal in Afrika worden buiten-
landers en de rijken beschuldigd 
de coronacrisis te veroorzaken. 
Armen moeten omwille van hen in 
quarantaine, moeten maskers dra-
gen, verliezen hun inkomen. Men-
sen zijn ontevreden en woedend. 
Of ze paniekeren. Desinformatie is 
in veel landen alomtegenwoordig 
en grof van aard.
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worden buitenlanders en de rijken beschuldigd de coronacrisis te veroor-
zaken. Armen moeten omwille van hen in quarantaine, moeten maskers 
dragen, verliezen hun inkomen. Mensen zijn ontevreden en woedend. Of ze 
paniekeren. Desinformatie is in veel landen alomtegenwoordig en grof van 
aard. Grote steden worden massaal ontvlucht door mensen op zoek naar 
veiligheid, familiaal contact en eten. Het is deze mix van gevoelens die ver-
klaren waarom sloppenwijkbewoners in verschillende landen supermarkten 
overvallen en plunderen en gevangenen proberen te ontsnappen uit hun 
cellen. Dat alles als politieke voeding voor populisten en virus-ontkenners 
zoals Duterte in de Filippijnen, voormalig president Nkurunziza in Burundi, 
Magufuli in Tanzania, Bolsonaro in Brazilië en Obrador in Mexico.
We weten nog niet wat de sociale en politieke gevolgen zullen zijn van de 
vele maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Neem de annulering van religieuze bijeenkomsten, het sluiten van mos-
keeën en kerken. Religieuze leiders, vooral van evangelische kerken, zien 
hun business model bloeden nu hun volgelingen geen offers meer kunnen 
brengen. In DR Congo eisen ze dat ze hun tempels terug mogen openen 
gezien de overheid en de gezondheidswerkers het virus niet onder controle 
krijgen en alleen de Heer door collectief gebed bij machte is om het dui-
velse virus het zwijgen op te leggen. Wat zullen de gevolgen zijn van de 
beperking van passagiers in anders overvolle bussen en taxi’s, het sluiten 
van markten, soeks, mijnen en fabrieken? Al eens gedacht wat jij zou doen 
met papieren zakdoeken in megasteden waar er nauwelijks vuilbakken zijn, 
laat staan vuilnisophaal is? In veel ontwikkelingslanden zijn de scholen 
en universiteiten voor onbepaalde duur dicht. Dat betekent dat de onder-
wijskalender wordt onderbroken. Ook dat studenten doelloos proberen te 
overleven in de homes op de campussen, ver van huis. In tegenstelling tot 
de meeste westerse landen is langeafstandsonderwijs geen alternatief bij 
gebrek aan digitale infrastructuur.
ECONOMISCHE KOOI
De effecten van de pandemie op de economie zelf zijn ook divers. De 
groei zal in de meeste ontwikkelingslanden vertragen. De Chinese, Ame-
rikaanse en Europese markten zijn zo goed als gesloten. Dat zal een ne-
gatieve invloed hebben op economieën die sterk afhankelijk zijn van deze 
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markten voor in- en uitvoer. Geen export meer van Ethiopische bloemen 
of Kenyaanse boontjes. Geen toerisme meer naar Zanzibar of Senegal. 
De prijzen van geïmporteerde goederen stijgen nu al in veel landen in het 
Zuiden. Investeringen, zowel buitenlandse als lokale, komen in gevaar. 
De olieprijzen zakken ongezien. Dat zou in normale tijden een positief 
effect hebben in olie-importerende landen. Maar dit zijn geen normale 
tijden. De geparalyseerde lokale economie krijgt er geen boost door. Olie-
exporterende landen daarentegen, worden geconfronteerd met budgettaire 
spanningen en hun zittende regeringen kunnen minder of zelfs helemaal 
niet meer vrijgevig zijn voor hun politiek cliënteel. In ontwikkelde landen 
met een goede digitale infrastructuur worden werknemers gestimuleerd 
om afstandswerk te doen waardoor hun inkomen niet of minder in het 
gedrang komt. In veel ontwikkelingslanden is dat echter geen alternatief. 
Boeren blijven op hun land, sloppenwijkbewoners proberen te overleven in 
de informele economie en overheidsbeambten moeten naar hun kantoor 
willen ze hun maandsalaris niet verliezen. Dat de gevolgen voor de armsten 
het grootst zijn is zeker. De verplichte mondmaskers in Kinshasa kosten 1 
dollar, zowat een dag inkomen. Niet verwonderlijk dat er een zwendel van 
hergebruikte, goedkopere maskers op gang komt. Veelvuldig handenwas-
sen, met zeep, kan alleen maar als families extra water en zeep kopen. In 
Kinshasa bijvoorbeeld doet een familie van 5 à 7 mensen het gemiddeld 
met 1 tot 3 bidons van 20 liter water per dag. Daarmee moet men zich 
wassen, eten klaarmaken, drinken, het huis kuisen en nu nog grondig en 
veel de handen wassen.
Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie zouden in het tweede trimes-
ter van 2020 zo maar eventjes 200 miljoen jobs kunnen verloren gaan. En 
dan spreken we nog niet over de toename van werkende armen.
Eind januari 2020 voorspelde de Economist Intelligence Unit al het uitstel 
van de uitvoering van de Afrikaanse Continentale Vrijhandelsovereenkomst. 
Het tijdschrift schreef dat toen toe aan de lakse houding van de onderteke-
nende staten. Ondertussen hebben zowat alle lidstaten van de Afrikaanse 
Unie het verdrag ondertekend. Er zijn nu andere redenen om te denken dat 
de verwezenlijking van deze vrijhandelszone met extra hindernissen wordt 
geconfronteerd. De grootste vrijhandelszone in de wereld moest tegen de 
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zomer in werking treden. De opleving van de epidemie in bijna alle Afri-
kaanse landen heeft geleid tot een beperking van het vrije verkeer van per-
sonen, goederen en diensten. Daarbij komt nog het feit dat verschillende 
vergaderingen van de Afrikaanse Unie die zich over dit dossier moesten 
buigen, niet kunnen plaatsvinden vanwege covid-19. Er wordt nu gehoopt 
om het vrijhandelssysteem begin 2021 van start te laten gaan.
EN DE SECTOR VAN DE GEZONDHEIDSZORG IS ZIEK...
Het virus heeft de Afrikaanse landen nog niet zo hard getroffen als andere 
delen van de wereld. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft wel al 
haar bezorgdheid geuit over de kwetsbaarheid van landen die over weinig 
middelen en zwakke gezondheidszorgstelsels beschikken. Alle Chinese, 
Amerikaanse en Europese burgers krijgen één duidelijk advies: was zoveel 
mogelijk je handen. Zij kunnen en doen dat waarschijnlijk wel. Maar wat 
met twee vijfde van de wereldbevolking die thuis geen toegang heeft tot 
zeep en schoon water? Wat met de meer dan 15 % gezondheidszorgsites 
die geen functionele toiletten of handwas faciliteiten hebben? Bovendien 
zijn de zorgcentra in veel ontwikkelingslanden onderbezet en onvoldoende 
uitgerust. Het ontbreekt hen aan adequaat beschermingsmateriaal zoals 
maskers, gelaatsschermen, beschermende kledingstukken en handschoe-
nen. Meerdere rijke landen hebben beperkin-
gen ingevoerd voor de export van PPE, oftewel 
persoonlijk beschermingsmateriaal. Hoe lang 
zal het duren vooraleer onderbetaald medisch 
personeel zijn werk de rug toe keert gewoon-
weg om zichzelf te beschermen? Voeg daarbij 
het feit dat veel landen in Afrika, Azië en La-
tijns-Amerika zeer afhankelijk zijn van de im-
port van medicijnen. 94% van de geneesmid-
delen die in de Afrikaanse gezondheidszorg 
worden gebruikt, worden geïmporteerd. De 
wereldwijde crisis veroorzaakt al vertragingen 
in de verzending van broodnodige medicijnen 
en ander medisch materiaal. Zo wordt de toch 
al noodlijdende gezondheidssector zieker en 
zieker.
Veelvuldig handenwassen, met 
zeep, kan alleen maar als fami-
lies extra water en zeep kopen. In 
Kinshasa doet een familie van 5 à 7 
mensen het gemiddeld met 1 tot 3 
bidons van 20 liter water per dag. 
Daarmee moet men zich wassen, 
eten klaarmaken, drinken, het huis 
kuisen en nu nog grondig en veel de 
handen wassen.
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EN OOK ONGEWENSTE EN GEWENSTE GEVOLGEN
Een gezond gezondheidsbeleid investeert in alle aspecten van het mense-
lijk welzijn. Dat betekent zowel preventieve als curatieve maatregelen. Deze 
houden ook doorverwijssystemen en de dekking van alle mogelijke gezond-
heidsproblemen in, van de behandeling van malaria tot deze van niet-over-
draagbare ziekten. Het is denkbaar dat deze coronacrisis een dergelijk in-
telligent beleid tegengaat. Een verticaal beleid, dat zich uitsluitend op het 
virus richt, zal waarschijnlijk een broodnodige horizontale, alomvattende 
benadering van gezondheidsdiensten ondergraven. Budgetten, personeel, 
materiaal en infrastructuur zullen worden uitgeput voor een centrale doel-
stelling: het aanpakken van covid-19. Als zodanig zal de huidige crisis de 
toch al zwakke gezondheidsstelsels nog verder de diepte in duwen.
Wanneer instellingen voor gezondheidszorg plaatsen worden waar corona-
patiënten geconcentreerd zijn, zullen de gemeenschappen de reflex heb-
ben die centra te vermijden en zich zo veel mogelijk gaan richten op zelf-
behandeling met bedenkelijke en mogelijk schadelijke medicijnen die op 
de markt te verkrijgen zijn. Ze zullen hun vertrouwen verliezen in gezond-
heidswerkers omdat deze ook het virus kunnen dragen en overbrengen. 
Herboristen, fétisjisten en kwakzalvers zien nu al brood in het verkopen van 
allerlei drankjes en planten die medicinale krachten worden toegedicht. In 
Madagaskar wordt massaal een goedje gedronken getrokken uit het sap van 
de artemisiaplant. Dat ‘wondermiddel’, genaamd ‘covid-organic’, vindt ook 
zijn markt in de rest van Afrika.
Er kunnen nog andere onbedoelde effecten zijn. Onderzoek heeft aange-
toond dat de ebolacrisis in West-Afrika heeft geleid tot aanzienlijk meer 
ongeplande zwangerschappen. Adolescenten hadden meer tijd om recrea-
tief bezig te zijn, hadden minder interactie met Seksuele en Reproductieve 
Gezondheid (SRH) programma’s en meer transactionele seks. Een UNFPA-
studie in Sierra Leone schat dat de stijging van ongeplande zwangerschap-
pen varieerde van 44% tot 172%.
Een positief gevolg kan zijn dat landen die al een soortgelijke epidemie 
hebben meegemaakt, beter zijn voorbereid en op een meer professionele 
manier zullen reageren. Verschillende landen in Afrika, bijvoorbeeld, geven 
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aan dat ze weten hoe de nieuwe crisis sneller kan worden aangepakt, om-
dat ze veel geleerd hebben van ebola of andere epidemieën. Ze beschikken 
over onderzoekscentra, opgeleide epidemiologen, ervaren medisch perso-
neel, laboratoria en apparatuur. De crisis geeft ook een boost aan de in-
novatie en inventiviteit van de economie. Digitaal betalen wordt couranter. 
In Sierra Leone vindt men systemen uit om handsvrij zeep te pompen en 
water te laten vloeien.
Het is de vraag of de crisis significante gevolgen zal hebben voor de uit-
gavenpatronen van de getroffen landen. De meeste landen geven lang niet 
genoeg uit aan de gezondheidszorg. Zal dat in de toekomst veranderen? 
Zullen ze meer investeren in preventie? Zullen ze hogere salarissen betalen 
aan hun medisch personeel, zodat deze niet in de verleiding komen om 
naar rijkere landen te migreren? Zullen ze systemen van ziektekostenverze-
kering en sociale bescherming ontwikkelen? En zullen ze afzien van syste-
men van voorafbetaling van zorgen?
Er is ook reden tot bezorgdheid over het engagement van de rijkere landen 
om wereldwijd een goede volksgezondheid te waarborgen - en dus pande-
mieën te voorkomen. Het spreekt voor zich dat de huidige 5 dollar per jaar 
aan gezondheidszorghulp per Afrikaanse burger niet genoeg is om zijn of 
haar goede gezondheid te garanderen, laat staan zijn of haar welzijn.
Als we maar één les trekken: als hun gezondheid niet gewaarborgd is, staat 
ook de onze op het spel.
N
1. https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-le-jourlavancee-
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VAKBONDSWERK
IN CORONATIJDEN 
Piet Van den Bergh
ACV Studiedienst
‘De conclusie is dat je als vaste werknemer beter af bent dan als uit-
zendkracht’. Zo vatte een ACV-collega het omzwachtelde discours van Fe-
dergon, werkgeversorganisatie van de uitzendkantoren, ongevraagd samen 
tijdens het paritair overleg. Een pijnlijke stilte viel. Iedereen besefte dat 
er weinig op af viel te dingen. We waren er volgens voorlopige cijfers in 
geslaagd 30.000 uitzendkrachten op tijdelijke werkloosheid te plaatsen, 
maar liepen vervolgens vast op het njet van een aantal uitzendkantoren en 
ondernemingen om meer uitzendkrachten een behoorlijk vervanginkomen 
te bezorgen.
SOCIAAL OVERLEG
Ups en downs behoren tot de dagelijkse kost van het sociaal overleg, daar 
brachten de afgelopen twee maanden geen verandering in. Het ging wel 
sneller: zowel de collectieve arbeidsovereenkomst voor de crisiswerkloos-
heid bedienden als het uitstel van de sociale verkiezingen werden in de 
Nationale Arbeidsraad op enkele dagen beklonken. Ideologische discus-
sies met zware consequenties werden snel gefileerd en doorgeslikt. Zo 
leidt het uitstel van de sociale verkiezingen met wellicht zes maanden tot 
een situatie waarin voornamelijk nieuwe kandidaten in ondernemingen 
waar nog geen overlegorganen bestonden, onder druk worden gezet om 
hun kandidatuur in te trekken. Dat blijkt effectief het geval. Gelukkig 
konden we via de Nationale Arbeidsraad hun bescherming tegen ontslag 
veiligstellen en beschikken we over voldoende tijd en mogelijkheden om 
twijfelende kandidaten toch aan boord te houden. Waar nodig kunnen we 
weggevallen kandidaten nog vervangen door nieuwe mensen. We berei-
den ons voor op een spannende herstart van de procedure sociale verkie-
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zingen in september. Nog een illustratie van de opgevoerde snelheid van 
het interprofessionele overleg: het vierjaarlijkse ‘klein onderhoud’ van de 
procedure sociale verkiezingen nam vorig jaar ettelijke maanden in be-
slag in de Nationale Arbeidsraad, terwijl we het huidige, veel complexere 
ingrijpen, op enkele dagen afhandelden. Overigens nog met een fysieke 
bijeenkomst in de Nationale Arbeidsraad volgens de regels van de social 
distancing. Nadien schakelden we over naar Zoom.
Ook in sectoren en ondernemingen moest snel geschakeld worden. Onder 
meer de bouwsector en de voedingsindustrie voerden constructief overleg 
om veilig te kunnen werken of te herstarten. Werknemers en werkgevers 
varen daar wel bij. Waar de sociale relaties voorheen al slecht lagen, loopt 
het ook nu moeilijk. Getuige daarvan de (al bij al beperkte) stakingen 
in bepaalde grootwarenhuizen. Her en der merken we ook aarzeling op 
ondernemingsvlak om de comités voor preventie en bescherming op het 
werk ten volle hun rol te laten opnemen, hoewel die een cruciale opdracht 
hebben om een veilige werkomgeving te garanderen en daarvoor ook het 
draagvlak bij de werknemers te creëren.
Eerder anekdotisch: de cao’s in de sectoren en in de Nationale Arbeids-
raad worden sedert 13 maart niet door alle partijen (fysiek of digitaal) 
ondertekend, de handtekening van de voorzitter van het overlegorgaan 
volstaat. Een voorheen uitzonderlijk toegepaste bepaling die nochtans al 
dateert van 1968, die nu haar nut bewijst. Weldoordachte wetten blijken 
eens te meer zinvoller dan bijeengeraapte volmachtsbesluiten.
PRECAIRE CONTRACTEN
Die laatste vaststelling geldt ook buiten het anekdotische om: voor de 
meeste werknemers en werkgevers blijkt het bestaande systeem van tijde-
lijke werkloosheid een solide vangnet: de werknemer ontvangt een behoor-
lijk vervanginkomen, de werkgever ziet zijn loonkost bijna volledig wegval-
len. Dat geldt voor werknemers met een vast contract. Uitzendkrachten, 
artiesten, flexijobbers, freelancers, … vallen sneller door de mazen van het 
net, al konden we voor een aantal statuten de mazen inderhaast verfijnen. 
Voor flexijobbers, toch een van de paradepony’s van de vorige regering, 
kwam er geen oplossing. Het sociaal secretariaat Securex verwoordt de 
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nonchalance van de vorige regering tot op vandaag op zijn website, onder 
de veelbelovende titel ‘Sociale rechten flexijob-werknemers’: ‘De prestaties 
in een flexijob komen in theorie in aanmerking voor de opbouw van rechten 
in de sociale zekerheid. In de praktijk is dit weinig relevant ….’. De huidige 
crisis toont op pijnlijke wijze de onzin daarvan aan: door de band nemen 
werknemers een flexijob aan om hun laag inkomen aan te vullen. Een groot 
deel daarvan zag zijn 4/5 vast inkomen verminderd tot 70%, en kreeg voor 
de resterende 1/5 prestaties als flexijobber 0 euro vervanginkomen. In the-
orie verzekerd, je koopt er geen brood van.
Geen goed nieuws over de flexijobs, over de andere nepstatuten gelukkig 
wel. Mede op onze vraag vernietigde het Grondwettelijk Hof de drie blauwe 
bijklusregelingen: het verenigingswerk, de occasionele dienstverlening en 
de erkende platformen. Enkel om de juridische onzekerheid voor de betrok-
kenen niet groter te maken dan deze nu is, blijven de statuten nog wel be-
staan tot 31 december 2020. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 
april 2020 slaat spijkers met koppen. De drie systemen concurreren met 
werknemers, maar zitten in een totaal ander, minderwaardig statuut qua 
bijdragen en sociale bescherming. Het argument van de regering dat de 
vergoeding voor de bijklussers slechts bijkomstig is, noemt het Grondwet-
telijk Hof ongefundeerd. Dat sluit naadloos aan bij de vragen die intussen 
binnenkomen van ACV-leden: ook werknemers in deze statuten hebben 
hun inkomen nodig voor een behoorlijk leven; ook zij hebben in crisistijden 
nood aan een vervanginkomen.
Viel voor bepaalde vormen van verenigingswerk misschien toch wel iets te 
zeggen? Viel het ook voor de rest wel mee? De uitspraak van het Grondwet-
telijk Hof volgde nauwelijks een week nadat Colruyt een erkenning op zak 
had als erkend platform voor thuisleveringen. Vergis je niet: zo’n erkenning 
is geen kwaliteitslabel, het laat de werkgever enkel toe om werknemers 
zonder sociale bijdragen te werk te stellen. Heeft iemand die boodschap-
pen of maaltijden levert nu echt geen recht op sociale bescherming? Het 
Grondwettelijk Hof volgde onze stelling dat dit wel het geval is. Na de ver-
nietiging van de ‘cash-for-cars’ eerder dit jaar ten voordele van het door het 
sociaal overleg vormgegeven ‘mobiliteitsbudget’, illustreert ook deze vernie-
tiging van het Grondwettelijk Hof dat de juridische strategie een noodza-
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kelijk onderdeel (kwaad?) van onze syndicale 
werking uitmaakt wanneer de regering doof 
blijkt voor onze argumenten.
Nog een laatste bemerking over precaire con-
tracten: de argumenten die een aantal uit-
zendkantoren op papier zetten om toch maar 
te verantwoorden dat uitzendkrachten die al 
maanden tot zelfs jaren aan de slag waren bij 
een bepaalde onderneming, plots geen recht 
meer hadden op een contract stuiten werke-
lijk tegen de borst. In realiteit hadden de be-
trokken ondernemingen en uitzendkantoren 
geen zin om de beperkte kost te maken die 
vasthangt aan het geven van een contract, 
ook al moet door de tijdelijke werkloosheid 
geen loon betaald worden. Voor de uitzend-
krachten waren daar zware consequenties 
aan verbonden: daardoor konden ze niet terugvallen op de hogere uitkering 
verbonden aan het statuut van tijdelijk werkloze. Maar het lef om te zeg-
gen dat de eigen centen belangrijker zijn dan die van de uitzendkrachten, 
kregen die uitzendkantoren dan toch weer niet over hun lippen. Uitzend-
krachten met maanden tot jaren op de teller, kregen die 13de maart plots 
te lezen: ‘Uitzendkracht voldoet niet meer’ of ‘gebruiker stopt om andere 
redenen dan corona’, ‘uitzendkracht was de week ervoor ziek’ …. Het bleek 
niet voldoende dat de uitzendkrachten een behoorlijk vervanginkomen werd 
ontzegd, ze mochten nog met een kluitje in het riet gestuurd worden ook.
VRAAG HET AAN HET ACV
Dergelijke onwaardige behandeling viel helaas niet uitsluitend uitzend-
krachten te beurt. We krijgen nog dagelijks tientallen vragen binnen van 
werknemers die zich afvragen of het normaal is dat ze op tijdelijke werk-
loosheid worden geplaatst maar toch van thuis uit moeten werken? Neen, 
dat is zwartwerk. Of het normaal is dat ze gewaarborgd loon voor ziekte 
moeten terugbetalen aan hun werkgever? Of het normaal is dat de werk-
gever na twee weken tele-thuiswerk aankondigt dat iedereen toch terug op 
Deze werknemers beseffen nu dat 
ze alleen machteloos staan tegen 
een werkgever die hen met een vin-
gerknip met terugwerkende kracht 
loon kan ontzeggen via tijdelijke 
werkloosheid, of werknemers kan 
ontslaan zonder dat het één euro-
cent kost aan opzegvergoeding, 
opnieuw door de ontslagen werkne-
mers op tijdelijke werkloosheid te 
plaatsen. De Europese werkgever 
van het jaar 2019 deed het, en 
kwam er zonder verpinken mee weg 
in de pers.
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kantoor moet komen werken terwijl tele-thuiswerk van de overheid verplicht 
bleef? Deze werknemers beseffen nu dat ze alleen machteloos staan te-
gen een werkgever die hen met een vingerknip met terugwerkende kracht 
loon kan ontzeggen via tijdelijke werkloosheid, of werknemers kan ontslaan 
zonder dat het één eurocent kost aan opzegvergoeding, opnieuw door de 
ontslagen werknemers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. De Europese 
werkgever van het jaar 2019 deed het, en kwam er zonder verpinken mee 
weg in de pers.
Werknemers kunnen bijgevolg wel wat extra bijstand gebruiken. Omdat te-
gelijkertijd veel van onze gewone activiteiten op een laag pitje kwamen 
te staan, werden binnen alle deelorganisaties en diensten van het ACV 
mensen gerekruteerd om een centrale helpdesk te bestaffen. Strak geor-
ganiseerd, op basis van een FAQ die dagelijks meermaals werd aangepast 
en aangevuld. Tijdens de eerste zes weken van de crisis werden daardoor 
alleen al via de centrale mailbox gevoed vanuit de website, een kleine 
11.000 vragen van leden beantwoord. Daarbovenop komen nog de duizen-
den vragen van leden via de regionale kantoren, vragen via werknemersver-
tegenwoordigers, vragen via de sociale media . Heb je zelf nog een vraag? 
Check eerst op het acv.be. Vind je het antwoord op je vraag niet terug? Stel 
ze gerust via de website. Antwoord gegarandeerd.
Het gaf een groot gevoel van samenhorigheid om er samen tegen aan te 
gaan, met collega’s die we nog nooit ontmoet hadden en mogelijk nooit zul-
len ontmoeten. Was de nabijheid met andere diensten en deelorganisaties 
groter nu bijna iedereen, minstens gedeeltelijk van thuis uit werkte? En dus 
niet vanuit ‘Brussel’?
Positief neveneffect is alleszins de toegenomen voeling van ACV als organi-
satie met tele-thuiswerk en verspreide tewerkstelling. Traditioneel hebben 
we meer moeite om werknemers in dergelijke vormen van tewerkstelling 
syndicaal te organiseren, vergeleken met werknemers in een productieom-
geving. Deze toegenomen voeling, in combinatie met aangepaste dienstver-
lening moet ons daar een stap vooruithelpen. Overigens moest ook de wer-
king van de eigen overlegorganen op een nieuwe leest geschoeid worden. 
Het comité voor preventie en bescherming op het werk moest, uiteraard 
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digitaal, nauwgezet betrokken worden bij de gezondheids- en welzijnsri-
sico’s verbonden aan de verschillende etappes van de crisis.
BESLUIT
‘Tegenwoordig zijn zowat alle ‘salariswagens’ in hun kot aan het telewer-
ken terwijl zeer vele ‘automobielen’ naar hun gewone werkvloer gaan’ zette 
Marc Leemans een maand ver in de crisis op Twitter.
Werknemers die voordien minstens meewarig werden bekeken omdat hun 
loon ervoor zorgt dat ons ‘overheidsbeslag’ hoger is dan een deurmat, ble-
ken plots essentieel. En kregen erkenning. Voor hoelang? Een van eerste 
reacties op de tweet van Marc Leemans – for what it’s worth – was dan 
toch weer dat salariswagens nodig zijn om diefstal via de torenhoge belas-
tingen en sociale zekerheidsbijdragen te vermijden. Dat hiermee dokters, 
verplegers en leerkrachten betaald moeten worden, was alweer vergeten. 
Om nog maar te zwijgen van het eigen pensioen en de tijdelijke werk-
loosheidsuitkering. De schizofrenie in het debat blijft hallucinant. Krijgen 
werknemers, in eerste instantie het medisch, verplegend en verzorgend 
personeel, maar uiteraard ook postbodes, buschauffeurs en koeriers, leer-
krachten, productiearbeiders die aan de slag bleven een eerlijk deel van de 
koek? We zijn het hen verplicht daarvoor te zorgen.
De weg naar ‘het normaal’ is nog lang. Hopelijk komt ‘het oude normaal’ 
nooit meer terug, omdat we na deze crisis dezelfde urgentie aan de dag 
moeten leggen om de klimaatcrisis te lijf te gaan. De manier waarop we 
werken kunnen we aanpassen en zelf mee vorm geven, dat hebben we 
opnieuw aangetoond. Via sociaal overleg kunnen we ervoor zorgen dat de 
werknemersbelangen niet ondergesneeuwd geraken in het discours van de 
economie eerst en jobs jobs jobs. Sectoren en ondernemingen waar het 
sociaal overleg vlot functioneert, lopen voorop. De kwaliteit van het werk, 
impact op anderen en op het klimaat moeten wij in the picture zetten. Ook 
in de klimaattransitie dienen zich nog moeilijke momenten aan. Zetten we 
door met de kerosinetaks, nu Brussels Airlines, niet als enige luchtvaart-
maatschappij, met overheidsgeld overeind gehouden zal moeten worden? 
Uiteraard, zou ik zeggen. Enkel als iedereen een bijdrage levert, zijn we 
voldoende gewapend om de volgende crisis te bezweren.
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MOETEN WERKNEMERS 
MEEBESTUREN IN 
BEDRIJVEN? WAT HET 
ACV DAAROVER DACHT
Stan de Spiegelaere
Onderzoeker Europees Vakbondsinstituut ETUI & gastprofessor 
Universiteit Gent
I
n 2015 besliste het ACV-congres dat de vakbond geen voorstander 
was van medezeggenschap of medebeheer in bedrijven. Het voor-
stel om een vertegenwoordiger in de raad van bestuur te plaatsen 
van grote bedrijven werd aanvankelijk fel afgezwakt en uiteindelijk 
volledig richting vuilbak verwezen. Daarmee sloot het ACV een traditie af 
van creatief denken over medezeggenschap en sloot het zich aan bij de 
ABVV-lijn: geen medeverantwoordelijkheid voor bedrijfsbeleid.
Terecht of niet, dat is niet de vraag die hier aan de orde is. Deze bij-
drage wil enkel deze radicale koerswijziging historisch kaderen. Wat dacht 
het ACV vroeger over medeverantwoordelijkheid en medebeheer en wat 
zegt ons dat over het huidige debat? Om die reden kroop ik even in de 
naoorlogse archieven van ACV-congressen en van dit blad, De Gids op 
Maatschappelijk Gebied. Voor een niet-historicus een uitdaging en vooral 
een ontdekkingsreis (zo ontdekte ik ook het ACV-Kongo en de syndicale 
catechismus, altijd handig).1 
MEDEBEHEER EN MEDEVERANTWOORDELIJKHEID: NAOORLOGSE ACV
Aangezien het om een naoorlogse geschiedenis gaat beginnen we, logi-
scherwijs, na de Tweede Wereldoorlog. De arbeidersbeweging komt ge-
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sterkt uit de oorlog en het is een tijd van grote sociale pacten. Het sociaal 
pact en later het productiviteitspact zetten de sporen uit van de sociale 
zekerheid, de organisatie van de economie en het sociaal overleg. Het 
ACV-congres van 1947 heeft als titel ‘medebeheer’ en komt met een dui-
delijk voorstel. Het ACV stelt een volledige pariteit in het bedrijfsbeheer 
voor. Werknemers en werkgevers moeten samen het bedrijf beheren, en 
als eerste stap moeten daarvoor twee werknemersvertegenwoordigers in 
de raad van bestuur van elk bedrijf komen. 
In de argumentatie staat vooral het ethische voorop. Het personalisme 
stelt dat de levenstaak van elk individu zelfverwezenlijking is, en dat daar-
voor een verregaande mate van autonomie en vrijheid noodzakelijk is. De 
bedrijfsorganisatie moet die zelfverwezenlijking mogelijk maken en niet 
beknotten en daarom moeten werknemers controle hebben over de be-
drijven en de ondernemingen. In de woorden van toenmalig algemeen se-
cretaris Louis Dereau: ‘De voltooiing en ontvoogding der arbeiders maakt 
hun volledige deelneming aan het beheer van het sociaaleconomisch le-
ven noodzakelijk’.2 De sociale leer van de Kerk neemt ook een grote plaats 
in met allerlei verwijzingen naar pauselijke encyclieken. Daarnaast wordt 
verwezen naar het belang van democratie, niet enkel politiek maar ook 
economisch en wordt gesteld dat medebeheer de (gulden) middenweg is 
tussen excessieve macht voor het kapitaal en bovenmatige macht voor de 
staat. Medeverantwoordelijkheid werd niet enkel aanvaard maar ook op-
genomen. De vakbond is een leidende macht in de samenleving en moet 
zijn verantwoordelijkheid dragen. 
Straffe woorden, maar veel komt er niet van in huis. Vanuit de CVP worden 
plannen gesmeed en wetsvoorstellen gelanceerd, maar geen enkele wordt 
in het parlement besproken.3 Onderhandelingen leiden tot een compro-
mis: de nieuw op te richten ondernemingsraad krijgt meer informatie over 
de financiële een economische staat van de onderneming. Waar in de eer-
ste voorstellen nog duidelijk staat dat dit een opstap is naar medebeheer, 
is daar geen spoor meer van in de aangenomen wet.4 Ook op de vloer 
smelt het enthousiasme snel weg. De ondernemingsraden lopen moeilijk 
en het opnemen van de medeverantwoordelijkheid, dat zien velen toch 
niet zitten. In het congres van 1951 is er dan ook niet veel meer te vinden 
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van de voorstellen rond medebeheer en in 1958 wordt op opgenomen dat 
het idee van medebeer ‘bijna uitgestorven’ is binnen het ACV.
GEEN MEDEBEHEER MAAR ZELFBEHEER EN EIGENAARSCHAP: ’60 EN ‘70
Maar dan komen de jaren ’60. Maatschappijkritiek is hip en de sociaal-
economische context zorgwekkend. Bedrijfssluitingen leidden tot experi-
menten met zelfbeheer en de crisis zet grote vraagtekens bij de organisa-
tie van de economie. 
Het is de Katholieke Werklieden Bond (KWB) die naar voren komt met 
een ontwerp van manifest met als titel ‘KWB-ers op zoek naar nieuwe 
ondernemingsvorm’. Het boekje wordt al snel het ‘rode boekje’ genoemd, 
niet enkel omwille van de kleur van de cover, maar vooral omwille van 
de inhoud.5 Het gaat om een voorstel van manifest en dat moet dus be-
sproken worden. De KWB doet daarvoor een krachttoer en stimuleert op 
allerlei manieren de afdelingen om dit intensief te bespreken. Meer dan 
13.000 leden (zo’n 12%) zouden deelnemen aan discussiesessies. En de 
resultaten zijn niet min. De KWB stelt een vorm van medebeheer voor die 
eigenlijk neerkomt op mede-eigenaarschap. Niet werkende investeerders 
moeten geweerd worden en alle winsten zouden in handen moeten komen 
van de werknemers. 
Het ACV kan natuurlijk niet achterblijven en het congres van 1964 gaat 
over medebeheer onder de titel ‘onderneming en syndicalisme’. Het 
motto is: ‘samenwerking in medezeggenschap door controle’.6 Medezeg-
genschap mag geenszins de contestatiemacht van de vakbond inperken. 
Medeverantwoordelijkheid moet vermeden worden, maar de werknemers 
moeten wel een zodanig grote controlemacht krijgen dat ze eigenlijk aan 
medezeggenschap doen. Hier is dus al een duidelijke evolutie te zien 
tegenover 1946 waar medeverantwoordelijkheid niet als een probleem 
werd gezien. 
Een werkgroep moet de middenweg tussen het ACV en KWB opzoeken en 
die komt uiteindelijk in 1967 met een voorstel: werknemersvertegenwoor-
digers zouden moeten zetelen in de raad van bestuur van een bedrijf met 
als taak het beschermen van het ‘algemeen belang’.7 Daarnaast worden 
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ook voorstellen gedaan om de democratisering van de onderneming ‘op 
de vloer’ aan te sterken. In het congres van 1971 wordt het compromis 
tussen het ACV en de KWB uiteindelijk samengenomen met drie andere. 
Concreet wil het ACV: (1) betere economische en financiële informatie, (2) 
systematische zelfsturend werkoverleg, (3) aanpassingen in de bedrijfs-
wetgeving (lees: medezeggenschap), en (4) sterkere ondernemingsraden. 
De argumentatie waarop deze resoluties steunen is nog steeds vooral 
gebaseerd op (maatschappijkritische) ethische argumenten. Volgens de 
tekst van de KWB zou het kapitalisme leiden tot een soort persoonlijk-
heidsverlies en zelfverwezenlijking in de weg staan. Volgens hen is het 
een natuurwet dat iedereen eigenaar moet zijn van de productiemiddelen 
en daarom strijden ze voor mede-eigenaarschap en niet zozeer medezeg-
genschap. Het ACV leert uit de geschiedenis dat je enkel met ethische 
en religieuze argumenten er niet raakt. Daarom gebruikt het de nieuwe 
inzichten van de sociale wetenschappen om zijn eisen kracht bij te zetten. 
Ook verwijst het naar buitenlandse experimenten en voorstellen. Zo wordt 
onderzoek gedaan naar de Joegoslavische experimenten met zelfbeheer 
en het Duitse systeem van medebeheer. Maar ook de katholieke sociale 
leer blijft van belang met verwijzing naar Pacem in Terris en Mater et 
Magistra. 
In 1974 komt het ACV met een volgend initiatief. Nu staat de ‘werkne-
mersraad’ centraal. In plaats van een ondernemingsraad waarvan ook het 
management lid is, moet er een raad komen 
met exclusief werknemersvertegenwoordi-
gers als leden. Belangrijk, deze raad zou 
een eerst stap zijn naar een onderneming 
bestuurd door de werknemers. Geen mede-
beheer of medezeggenschap, maar zelfbe-
stuur.8 Het voorstel wordt gecombineerd met 
eerdere ideeën rond werkoverleg, vertegen-
woordiging in de raad van bestuur etc. In de 
nasleep van mei ’68 is de sfeer nog steeds 
negatief. De bestaande ondernemingsraden 
worden gezien als niet effectief en gecon-
In de jaren zestig is het de KWB die 
naar voren komt met een ontwerp 
van manifest met als titel ‘KWB-ers 
op zoek naar nieuwe ondernemings-
vorm’. Het boekje wordt al snel het 
‘rode boekje’ genoemd, niet enkel 
omwille van de kleur van de cover, 
maar vooral omwille van de inhoud.
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troleerd door het management. De werkne-
mersraad moet meer macht krijgen zoals 
een vetorecht inzake personeels- en werk-
gelegenheidszaken en bredere competenties 
op het financieel-economisch gebied.
De argumentatie is vooral gebouwd op een 
negatieve evaluatie van de bestaande syste-
men en structuren. Het idee van zelfverwe-
zenlijking verdwijnt wat op de achtergrond, 
maar nu is er sprake van problemen van ver-
vreemding van de werknemers door de over-
matige rol van consumptie. Voor het eerst 
wordt er expliciet gekeken naar discussies 
in de Europese Gemeenschap. Daar wordt 
namelijk gesproken over het opzetten van Europese ondernemingsraden 
in multinationals, geïnspireerd op het Duitse systeem. 
De voorstellen worden druk bediscussieerd op het congres en niet ieder-
een kan zich vinden in de nieuwe lijn van zelfbestuur, werknemersraden, 
medebeheer, vetorechten en Joegoslavische inspiratie. Tijdens het con-
gres worden dan ook nogal wat tegenstemmen genoteerd.9  
Ook deze initiatieven leiden niet tot een vorm van medebeheer in België. 
Iedereen lijkt het eens over de negatieve evaluatie van het kapitalisme, 
maar over concrete hervormingen is er minder eensgezindheid. De crisis 
en het feit dat het ABVV niet op dezelfde lijn zit helpen ook niet bij de 
politieke vertaling van de eisen. Een voorstel van twee CVP-parlements-
leden strandt zonder gevolg. Wel worden het recht op economische en 
financiële informatie van de ondernemingsraad nog versterkt in 1975. 
Een stap voorwaarts omdat, in de woorden van het ACV: ‘il n’est pas de 
participation sans information précise’.10
DE JAREN VAN STILTE ’80 EN ‘90
Na deze periode van radicalisering komt een periode van oorverdovende 
stilte. In de jaren ’80 en ’90 gebeurt bijna niets op dit vlak. Bedrijven ei-
Samen met de deconfessiona-
lisering, verdwijnt het christe-
lijke, maar blijft het ethische, 
aangevuld met wetenschappe-
lijke argumenten over geluk en 
productiviteit. In de laatste fase 
is er echter van dat ethische en 
christelijke amper een spoor te 
bekennen. De argumentatie is 
zuiver pragmatisch en gebaseerd 
op buitenlandse voorbeelden.
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sen meer flexibiliteit en werken meer met onderaannemers, wat de macht 
van de bonden onder druk zet. Politiek gezien zit Jean-Luc Dehaene aan 
de knoppen en hij heeft het meer voor financiële participatie van werkne-
mers dan voor medebeheer. Ook de eerdere pleidooien voor werkoverleg, 
zelfsturende teams en directe participatie bekoelen wat aangezien werk-
gevers misbruik maken van dergelijke systemen om de vakbonden te om-
zeilen. Meer zelfs, ze worden gebruikt om meer verantwoordelijkheid te 
leggen bij de werknemers en zetten op geen enkele manier fundamentele 
vraagtekens bij de huidige bedrijfsvoering. 
Officieel blijft het ACV voorstander van de werknemersraad en vertegen-
woordigers in de raad van bestuur, maar veel actie komt er niet.
VERNIEUWEN = AFSCHAFFEN: ’10
Tot in 2010, dan komt het ACV-congres met het voornemen om de po-
sitie over medebeheer te herbekijken. In 2015 draagt het congres de 
titel ‘Zeg nu zelf’. Bedoeling is om een duidelijk standpunt in te nemen 
rond werknemersvertegenwoordigers in de raad van bestuur. Een deel van 
de motivatie daarvoor komt uit Europese hoek. Via enkele neveneffecten 
van Europese richtlijnen (bv. grensoverschrijdende fusies, Europese ven-
nootschap) zitten er opeens Belgische werknemersvertegenwoordigers in 
de raad van bestuur van enkele bedrijven. En het Europees Vakverbond 
neemt resoluties aan ter bescherming van medebeheer in zo’n gevallen, 
die ook onderschreven worden door de Belgische bonden.
Na jaren stilte over het thema is het wat zoeken naar de gebruikte ar-
gumentatie rond deze voorstellen. In De Gids verschijnt na het congres 
slechts één artikel over dat thema. Binnenskamers wordt wel een infor-
matiecampagne opgezet. De meeste argumenten verwijzen naar de Eu-
ropese evoluties en ervaringen in andere landen. De insteek is dan ook 
vooral pragmatisch: vertegenwoordigers in de raad van bestuur kunnen de 
huidige structuren versterken door eerder aan informatie te komen, vroe-
ger betrokken te worden, een extra stem te geven op een ander niveau 
etc. Veel plaats gaat ook naar het ontkrachten van tegenargumenten rond 
medeverantwoordelijkheid, corporatisme en vervreemding van de militant 
van de werknemers. Een ethische of ideologische argumentatie is bijna 
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volledig afwezig, net zoals grote maatschap-
pijanalyses over de fouten van de kapitalisti-
sche bedrijfsvoering. Wel wordt ongelijkheid 
voor het eerst gelinkt aan het debat over 
medebeheer, mede door de populariteit van 
Thomas Pickety en zijn steun voor een soort 
medezeggenschap.
Het eerste voorstel van het ACV gaat in de 
richting van het Duitse systeem. Geconfron-
teerd met nogal wat tegenstand komt er een 
tweede afgezwakt voorstel waarin de werk-
nemersvertegenwoordiger als observator (lees: spion) zal zetelen in de 
raad van bestuur. Zij/hij zou dus geen stemrecht krijgen en hoeft beslis-
singen niet extern te verdedigen. Ook dat voorstel wordt in het congres 
afgewezen. Het resultaat is dat het ACV, sinds 2015, voor het eerst in 
zijn naoorlogse geschiedenis géén voorstander meer is van een soort me-
dezeggenschap. 
WAT LEREN WE UIT DE GESCHIEDENIS?
Mooi, maar wat leren we nu hieruit? Ten eerste merken we op dat de 
koerswijziging van het ACV in 2015 misschien iets minder radicaal is 
dan een oppervlakkige lezing suggereert. Op het eerste gezicht lijkt de 
vakbond, voor het eerst, geen voorstander meer te zijn van een vorm van 
medebeheer. Als we naar het verleden kijken was het ACV inderdaad altijd 
voorstander, maar nooit echt ten volle. In elke fase waren de voorstel-
len rond medebeheer gecontesteerd door grote delen van de achterban. 
Daarom ook dat officiële stellingnames op congressen zelden vertaald 
werden in politieke eisen, campagnes en duidelijke stappen voorwaarts. 
Zelfs het uitgebreide grondwerk van de KWB kon niet leiden tot een echt 
gedragen voorstel waarvoor de leden actie wilden ondernemen.
Ten tweede zien we een zeer interessante evolutie in de argumentatie 
van medebeheer. In de eerste fases zijn het al ethische en christelijke 
argumenten die de klok slaan. Medebeheer zou een ‘natuurwet’ zijn en 
de paus staat erachter. Samen met de deconfessionalisering (en het feit 
De vrees voor de medeverant-
woordelijkheid sluipt erin en in 
het congresverslag van 2015 staat 
‘de werkgever is en blijft de enige 
verantwoordelijke voor het beleid 
en de strategische keuzes van de 
onderneming of instelling’.
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dat de paus er niet achter bleek te staan), verdwijnt het christelijke, maar 
blijft het ethische, aangevuld met wetenschappelijke argumenten over 
geluk en productiviteit. In de laatste fase is er echter van dat ethische en 
christelijke amper een spoor te bekennen. De argumentatie is zuiver prag-
matisch en gebaseerd op buitenlandse voorbeelden. Enkel ethische argu-
menten zijn niet genoeg, maar een exclusief pragmatische argumentatie 
(waar dan nog eens veel ruimte aan tegenargumenten gegeven wordt) is 
dat evenmin. 
Ten derde zien we dat het ACV zich, op basis van zijn ideologische ach-
tergrond, in de naoorlogse periode duidelijk onderscheidt van enerzijds de 
socialisten en het ABVV en anderzijds de liberalen. Ze willen geen keuze 
maken tussen de excessieve macht van de markt en een bovenmatige 
invloed van de staat. Geen privébedrijven noch staatsbedrijven, maar be-
drijven die door werknemers worden mee-beheerd. Met dat beheer komt 
verantwoordelijkheid en die wordt opgenomen indien ze leidt tot echte 
macht in de ondernemingen. Tekenend zegt Raf Hulpiau (toenmalig hoofd 
van de studiedienst van het ACW) ‘Niet het medebeheer met verantwoor-
delijkheid moet gevreesd worden, maar wel de controle zonder verant-
woordelijkheid, want dit laatste regime is zonder klare doelstelling en leidt 
naar het avontuurlijke.’ .11 Van die ‘middenpositie’ van het ACV is geen 
sprake meer. De vrees voor de medeverantwoordelijkheid sluipt erin en in 
het congresverslag van 2015 staat ‘de werkgever is en blijft de enige ver-
antwoordelijke voor het beleid en de strategische keuzes van de onderne-
ming of instelling’.12 Samen met de vrees voor medeverantwoordelijkheid 
wordt, (terecht of onterecht) de middenpositie van het ACV opgegeven en 
heeft het geen echte derde weg meer tussen de privé en de staat. 
CONCLUSIE
De bedoeling van dit artikel was de congresbesluiten van 2015 te plaat-
sen in een historisch kader en te zien wat we daaruit kunnen leren. De 
oefening toont het volgende: (1) de ACV-geschiedenis staat bol met crea-
tieve voorstellen en argumentaties over allerlei vormen van medebeheer, 
(2) niet enkel in 2015 was medebeheer gecontesteerd, dat was het in de 
hele naoorlogse geschiedenis, (3) de argumentatie rond medebeheer is 
over de tijd heen geëvolueerd van een louter ethisch en ideologisch rede-
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neren tot een bijna exclusief pragmatisch en defensieve argumentatie en 
(4) de voorstellen rond medebeheer en medezeggenschap onderscheid-
den het ACV van het liberale (markt) en socialistische (staat) denken. 
Samen met de koerswijziging over het medebeheer lijkt het onderscheid 
ook op dat vlak wat zoek te raken. Of de beslissing in 2015 terecht was of 
niet, daar doe ik geen uitspraak over, maar samen met die beslissing lijkt 
een rijke traditie van kritisch en creatief denken over alternatieven voor 
de kapitalistische bedrijfsvoering afgesloten. Tot spijt van wie het benijdt. 
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SLAVERNIJ, ACTUEEL, 
CRIMINEEL EN NABIJ
Guido Cuyvers
D
e Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt in 
artikel 4: ‘Niemand zal in slavernij of dienstbaarheid gehou-
den worden: slavernij en de slavenhandel zullen in al hun 
vormen verboden zijn’. Deze nobele doelstelling is ondanks 
vele internationale verdragen nog steeds geen realiteit voor miljoenen 
mensen. Slavernij is nog steeds actueel, crimineel en doorgaans onmen-
selijk. En al willen we het niet graag geweten hebben, het fenomeen doet 
zich ook vlak voor onze ogen voor en we houden het met z’n allen mee 
in stand. 
TER VERDUIDELIJKING
Moderne slavernij fungeert als overkoepelende term voor een breed gamma 
van praktijken zoals mensenhandel, dwangarbeid, kindsoldaten, gedwon-
gen huwelijken, uitbuiting van bedelarij, enz. Essentieel is dat het telkens 
gaat om een situatie waarin criminelen slachtoffers meermaals dwingen tot 
handelingen (zoals arbeid, seks, huwelijk) onder bedreiging van mentaal 
en of fysiek geweld en zonder respect voor hun menselijke waardigheid. 
Deze formele definitie van slavernij strookt niet altijd met de subjectieve 
beleving van de slachtoffers zelf, die soms uit noodzaak vrijwillig in dwang-
arbeid of in prostitutie stappen. Mensenhandel, als vorm van slavernij, is 
dan specifiek het rekruteren en/of het transporteren en/of het herbergen of 
het ontvangen van mensen, onder dwang, met bedreiging of met gebruik 
van geweld, met uitbuiting als doel. Toestemming van het slachtoffer doet 
er niet toe. Mensensmokkel ten slotte gaat over mensen, illegaal en tegen 
betaling, een land helpen binnenkomen waarvan ze geen onderdaan of in-
gezetene zijn. Mensensmokkel is altijd transnationaal en een misdrijf, ook 
als de slachtoffers zelf vragende partij waren.
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HARDE FEITEN
De Global Slavery Index (GSI), onze omvangrijkste informatiebron, geeft de 
geschatte omvang van de moderne slavernij (het geschatte aantal slaven in 
absolute getallen en in percentage ten opzichte van de totale bevolking).1 
Eerste vaststelling is dat in 2018  40,3 miljoen mensen wereldwijd (het 
gaat om gegevens uit 167 landen) in moderne slavernij verkeerden, waar-
van 24,9 miljoen in gedwongen arbeid en 15,4 miljoen in gedwongen hu-
welijken. 1 op de 4 slachtoffers van moderne slavernij waren kinderen. Van 
de 24,9 miljoen mensen die onderworpen waren aan dwangarbeid, werden 
er 16 miljoen uitgebuit in de particuliere sector, zoals huishoudelijk werk, 
bouw of landbouw; 4,8 miljoen waren slachtoffer van gedwongen seksuele 
uitbuiting en 4 miljoen mensen verrichtten dwangarbeid opgelegd door de 
overheid. De tien landen met de meeste slaven in absolute aantallen zijn 
Noord-Korea, Eritrea, Burundi, de Centraal Afrikaanse Republiek, Afgha-
nistan, Mauritanië, Zuid-Soedan, Pakistan, Cambodja en Iran. De minste 
slaven komen voor in Japan, Canada en Taiwan.
Vervolgens berekent de index een kwetsbaarheidsscore die aangeeft in 
welke mate mensen in een land het risico lopen om in de slavernij terecht 
te komen. De index houdt rekening met vijf risicofactoren: de politieke toe-
stand, de mate waarin aan de basisbehoeften voldaan is, de ongelijkheid 
tussen mensen, het aanwezig zijn van groepen zonder rechten en de aan-
wezigheid van sociale en politieke conflicten. Denemarken is in Europa het 
veiligste land waarin burgers het minste risico lopen om in slavernij terecht 
te komen. Het heeft de beste score van 1.0. Oekraïne blijkt met een score 
van 54.4 het meest problematische land te zijn. De mensen in Afrika lopen 
het grootste risico om slachtoffer te worden van slavernij.
Ten derde geeft de GSI (2018) informatie over de stappen die elke overheid 
heeft ondernomen om te reageren op dit probleem. Die informatie zorgt 
voor een objectieve vergelijking en beoordeling van zowel het probleem 
als van de krachtdadigheid waarmee de overheid het probleem aanpakt. 
De landen die het meest actie ondernemen zijn in volgorde: Nederland, 
VSA, Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Kroatië, Spanje, Noorwegen en 
Portugal. Deze landen hebben een sterke wil om aan moderne slavernij iets 
te doen, ze stellen daarvoor ook middelen ter beschikking en hebben een 
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sterk middenveld dat de regering opvolgt en ter verantwoording roept. De 
landen waarvan de overheden het minste doen om moderne slavernij te 
bestrijden zijn Noord-Korea, Iran, Eritrea, Libië, Guinea, de Centraal Afri-
kaanse Republiek, Papua Nieuw-Guinea, Congo, Burundi en Zuid-Soedan. 
Naast deze schattingen analyseert de index ook de handelsstromen en ge-
gevens over specifieke producten. Daaruit blijkt dat slavernij bijna iedereen 
raakt, omdat bijna elke consument producten gebruikt die in de bevoorra-
dingsketen (van het zaaien van planten, het oogsten, verwerken tot de pro-
motie en de verkoop ervan) met slavernij te maken hebben. Het probleem 
doet zich niet alleen voor in de producerende landen. Ook de landen die 
dergelijke producten importeren zijn mee verantwoordelijk voor het blijven 
voortbestaan van slavernij. GSI (2018) viseert speciaal de G20-landen (de 
rijke landen) die massaal dergelijke producten zouden importeren. Die lan-
den samen nemen 80% van de wereldhandel op zich. Samen zouden ze 
voor 354 miljard dollar importeren. Ondanks het feit dat ze zich akkoord 
verklaarden om de mensenrechten te bevorderen, blijken ze, als het op 
economie aankomt, de ogen te sluiten voor de manier waarop de producten 
van hun handel tot stand komen. 
FACTOREN DIE HET RISICO OP SLAVERNIJ BEVORDEREN
De Wereldbank somt volgende mogelijke oorzaken van mensenhandel op: 
armoede, gender, leeftijd, beperkte economische en vormingskansen, slecht 
functionerende overheid, gebrek aan rechts-
regels, politieke conflicten en oorlog, geweld, 
sociale uitsluiting, sociale en culturele struc-
turen, marginalisering en discriminatie op ba-
sis van etniciteit, ras, beperkingen op basis 
van godsdienst, tradities in de gemeenschap 
en ten slotte drugs en alcoholverslaving van 
personen en hun geestelijke gezondheid. Ook 
onvoorspelbare factoren spelen een rol zoals 
de gevolgen van klimaatverandering en na-
tuurrampen. Naast deze factoren die mensen 
aanzetten om streek of land te verlaten, de 
zogenaamde push factoren, moeten we ook 
Slavernij is nog steeds actueel, 
crimineel en doorgaans onmense-
lijk. En al willen we het niet graag 
geweten hebben, het fenomeen doet 
zich ook vlak voor onze ogen voor 
en we houden het met z’n allen mee 
in stand.
de pull factoren vermelden, die mensen aan-
trekken naar een ander land. Voorbeelden 
zijn de hogere levensstandaard, betere lonen, 
meer werkgelegenheid, beter onderwijs, vei-
lige politieke omstandigheden, de vraag naar 
goedkope arbeidskrachten voor seks, trans-
port, landbouw en bouw. 
EEN COMPLEXE UITDAGING 
Onze tijd heeft veel mogelijkheden in vergelij-
king met vroeger om de slavernij effectief te 
kunnen uitbannen. Vooreerst zijn er geen fi-
losofische of religieuze argumenten meer die 
slavernij zouden kunnen rechtvaardigen. Men 
moet dus niet meer opboksen tegen morele 
argumenten die slavenhandel nog zouden 
vergoelijken. De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Vervol-
gens is de economische betekenis van slavernij geen argument meer. De 
financiële opbrengst van slavenarbeid is peanuts in het kader van de totale 
handel. De leefbaarheid van geen enkel land hangt af van de inkomsten uit 
slavenhandel. Op de derde plaats moeten er geen grote wettelijke regelin-
gen tot stand komen. De wetgeving die nodig is om slavernij af te schaffen 
is er al. Nergens ter wereld is slavernij nog legaal. Het is slechts kwestie de 
wetten op een efficiënte manier toe te passen. In bepaalde landen is dat 
moeilijk omwille van de corruptie van de overheid. De vierde reden waarom 
het nu gemakkelijker is om de slavernij af te schaffen is dat door de globa-
lisering ras of etniciteit geen rol meer spelen.
De Verenigde Naties stellen een systematische 4-P benadering voor in de 
strijd tegen moderne slavernij: Preventie (Voorkoming), Protectie (Bescher-
ming), Prosecutie (Vervolging) en Partnerschappen.2 Preventie heeft pri-
mair tot doel te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van moderne 
slavernij door de vraag naar slaven te ontmoedigen. Dat kan via een brede 
waaier van maatregelen zowel op de korte als op de lange termijn. Volgens 
de VN moeten zeker aanwezig zijn: onderzoek, informatie, massa media 
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Burgers kunnen zelf ook een bij-
drage leveren aan de strijd tegen 
moderne slavernij. Als consumen-
ten kunnen ze hun consumenten-
macht gebruiken om druk uit te 
oefenen op bedrijven. Die moeten 
kunnen garanderen dat hun toe-
leveringsketens slavernijvrij zijn. 
Consumenten kunnen zelf selec-
teren van welke bedrijven ze nog 
producten willen aankopen.
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campagnes en socio-economische initiatieven. Bewustmaking staat daarbij 
voorop. Daarnaast zijn goed onderwijs en een adequate wetgeving krach-
tige preventieve factoren. 
De bescherming van mensen die uit de slavernij ontsnappen is een belang-
rijke voorwaarde om hen toe te laten hun ervaringen te verwerken en pro-
beren terug te keren naar het normale leven. Daarom hebben de Verenigde 
Naties in artikel 6 van het ‘UN Trafficking Protocol’ een reeks maatregelen 
voorgesteld, onder meer case management, bijstand aan kinderen, crisis-
interventie, gemeenschapsondersteuning. Verder is het noodzakelijk dat de 
overheid een risicoanalyse maakt van de situatie in het land van herkomst 
vooraleer een slachtoffer terug te sturen naar dat land. Vaak zijn die landen 
erg onveilig en is die situatie juist de reden dat mensen het land ontvlucht 
zijn en in de mensenhandel terechtgekomen zijn. Ten aanzien van de men-
senhandelaars en degenen die erbij betrokken zijn, is het noodzakelijk om 
een efficiënt strafrechtsbeleid te voeren. Dat zou een afradend effect moe-
ten hebben en zou de winsten van de mensenhandel moeten droogleggen. 
Het volstaat natuurlijk niet om een uitgewerkt plan te hebben; ook de prak-
tijk van het onderzoek en de vervolging moeten succesvol zijn. Daar wringt 
het schoentje nogal eens. Het aantal veroordelingen voor mensenhandel 
blijft erg beperkt.
Het is duidelijk dat één organisatie op zich niet alleen in staat is om 
moderne slavernij grondig aan te pakken. Partnerschappen en samenwer-
king, zeker ook internationaal, zijn noodzakelijk omwille van het grens-
overschrijdende karakter van dat fenomeen. Bovendien is een multidis-
ciplinaire aanpak, zoals die in België operationeel is, een must. Politie, 
justitie, hulpverleners moeten samenwerken. Daarnaast heeft ook de pri-
vate sector een rol te spelen. Bedrijven die katoen, rijst, koren, suikerriet, 
bonen, cacao, koffie, tabak, thee en garnalen oogsten, doen al te vaak 
een beroep op dwangarbeid en kinderarbeid. Ook in de constructie- en 
transportsector is uitbuiting nog schering en inslag. Het is nodig dat be-
drijven hun toeleveringsketen analyseren en daar transparant over com-
municeren. Ze moeten zich engageren om niet langer gebruik te maken 
van goederen die met kinderarbeid of dwangarbeid geoogst of tot stand 
gekomen zijn. 
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DE BURGERS ALS CONSUMENTEN
Uiteraard kunnen burgers zelf ook een bij-
drage leveren aan de strijd tegen moderne 
slavernij. Vooreerst door als consument kri-
tisch over de eigen aankopen te waken. Als 
consumenten dat samen doen, kunnen ze 
hun consumentenmacht gebruiken om druk 
uit te oefenen op bedrijven. Die moeten kun-
nen garanderen dat hun toeleveringsketens 
slavernijvrij zijn. Consumenten kunnen zelf 
selecteren van welke bedrijven ze nog pro-
ducten willen aankopen. Dat kunnen ze door 
de websites van bijvoorbeeld Fairtrade en van 
de Schone Kleren Campagne te raadplegen of door lid te zijn van een 
consumentenorganisatie die de bedrijven kritisch tegen het licht houdt. 
Organisaties kunnen van bedrijven eisen dat ze via labels op hun produc-
ten aangeven of de afwezigheid van dwangarbeid of kinderarbeid in de 
toeleveringsketen al dan niet gewaarborgd is. Als die informatie op de pro-
ducten zelf beschikbaar is, heeft de consument geen excuus meer om nog 
verdachte producten te kopen. Naarmate meer consumenten een kritische 
houding aannemen en alleen die producten kopen die een deugdelijkheid-
slabel bevatten, zullen bedrijven vanuit het concurrentieoogmerk zelf meer 
geneigd zijn om transparantie te waarborgen.
BELGIË 
Volgens de Global Slavery Index 2018 zouden er in België 23.000 mensen 
in een of andere vorm van slavernij leven. Het Federaal Migratiecentrum 
Myria, dat moet werken met officiële cijfers van politie en justitie, on-
derscheidt vier categorieën, namelijk economische uitbuiting ( vooral Ma-
rokkaanse en Hongaarse mannen), seksuele uitbuiting (veel meisjes uit 
Nigeria), uitbuiting van bedelarij (vaak Roma) en gedwongen deelname aan 
misdrijven.3 Met een kwetsbaarheidsscore van 13,2 staat België op de 
veertiende plaats. Hoe hoger de score hoe kwetsbaarder de bevolking is 
om slaaf te worden. Denemarken staat met een score van 1.0 op de eerste 
plaats en is dus het veiligste land in Europa; Nederland met een score van 
6,1 op de zesde plaats en België dus op de veertiende plaats met een score 
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van 13.2. Oekraïne is in Europa het onveiligste land (op plaats 32) met 
een score van 54.4. Globaal behoort België tot de veilige landen waar de 
overheid behoorlijke inspanningen doet in de strijd tegen slavernij. België 
speelt al sinds de jaren 1990 een pioniersrol in de aanpak van moderne 
slavernij. Zo krijgen slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel die 
samenwerken met de gerechtelijke instanties een specifiek verblijfsstatuut. 
Dat zogenaamde ‘slachtofferstatuut’ steunt op een broos evenwicht tussen 
de wil om de slachtoffers te beschermen en de noodzaak om efficiënt te-
gen de netwerken op te treden. De slachtoffers moeten aan drie basisvoor-
waarden voldoen om in het slachtofferstatuut te kunnen stappen: breken 
met het netwerk waarin ze geëxploiteerd zijn; begeleiding aanvaarden door 
een erkend en gespecialiseerd opvangcentrum voor de opvang en begelei-
ding van slachtoffers van mensenhandel; klacht indienen of verklaringen 
afleggen tegen de personen of de netwerken van mensenhandelaars die 
hen hebben uitgebuit.
In de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel kiest België voor 
een multidisciplinaire aanpak. Die krijgt vorm in de Interdepartementale 
Coördinatie cel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel. 
Die cel verzamelt alle relevante actoren en coördineert het beleid. Daarin 
zetelen referentiemagistraten, de procureur van het federaal parket, het 
college van procureurs-generaal, de dienst 
voor Strafrechtelijk Beleid, de Federale po-
litie, inspectiediensten, de Federale Over-
heidsdienst Buitenlandse Zaken en de dienst 
Vreemdelingenzaken. Een belangrijke speler 
is het Federaal Migratiecentrum Myria. Dat 
heeft sinds 1995 de opdracht om het be-
leid inzake mensenhandel te stimuleren, te 
coördineren en op te volgen. De taken van 
dat centrum zijn optreden als Onafhankelijke 
Nationaal Rapporteur, de coördinatie tussen 
de gespecialiseerde slachtoffercentra Payoke 
(Vlaanderen), PA-ASA (Brussel) en Surya 
(Wallonië), burgerlijke partijstellingen en het 
secretariaat van de Interdepartementale Co-
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ordinatie cel. Jaarlijks publiceert Myria een jaarverslag met de stand van 
zaken.4 Zo stelt het in zijn jaarrapport 2018 dat het vervolgingsbeleid van 
mensensmokkel stagneert.
BESLUIT
De internationale verdragen om slavernij uit te bannen zijn er; we beschik-
ken in ons land over een adequate nationale wetgeving; de structuren om 
slachtoffers op te vangen en te begeleiden functioneren prima. Het ver-
volgingsbeleid hapert evenwel. Bovendien engageren zich nog te weinig 
bedrijven voor een transparante slavernij vrije bevoorradingsketen. Waar 
het zeker ook aan ontbreekt, is de systematische aandacht van de me-
dia. Daardoor blijven het bewustzijn en de bewogenheid van de burgers 
gering. De bestrijding van slavernij is een collectieve verantwoordelijkheid 
van overheden, bedrijven, media, middenveld en van de burgers als consu-
menten, dus van iedereen.5
NOTEN
1. De Global Slavery Index is het resultaat van de samenwerking tussen de Walk Free Foundation, 
de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Organisatie voor de Migratie (IOM) 
Sinds 2018 werken ze met een veel verfijndere meting zodat de resultaten er ander uitzien dan in 
de versie 2016. Global Slavery Index. (2018). https://www.globalslaveryindex.org/2018 .
2.  United Nations, Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women 
and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime, 
2000.  https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx. US Department of State, Four ‘Ps’: Prevention, 
Protection, Prosecution, Partnerships, 2013. http://www.state.gov/j/tip/4p/index.htm
3.  Bales, K. & Cornzll, B., Slaverny Today, Groundwork Books, Toronto, 2008.
4.  Myria, Jaarlijks evaluatieverslag, Brussel, 2019.
5.  Een uitvoerige bespreking van moderne slavernij is te vinden in mijn recente boek: Weerloos en 
zonder waarde. Moderne slavernij in al haar vormen, Garant, Antwerpen, 2020.
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EIGEN PRIORITEIT EERST
‘Iedereen heeft zijn of haar prioriteiten: voor de ene is dat overleven, voor 
de andere is dat de rekening betalen, voor nog iemand anders is dat de 
kleur van nagellak. Voor mijn cliënt is dat een tweede verblijf’.’ 
Dat was de motivering, op 13 mei, van de advocaat van een tweede-
verblijver die 50 euro dwangsom eiste van de federale overheid als scha-
deloosstelling voor elke dag dat hij zijn vakantiewoning niet kon bezoe-
ken.
Bij de uitspraak van deze advocaat moest ik toch even slikken. Uiteraard 
hebben mensen verschillende voorkeuren en prioriteiten in het leven. 
Mensen maken voortdurend keuzes. Over de kleur van de hoes van hun 
smartphone of die van de nagellak. Hoe meer geld, hoe meer keuzes. 
Iemand met een goed gevulde portefeuille kan kiezen tussen een tweede 
verblijf of een jaarlijkse, dure reis. Voor iemand met weinig of geen geld 
bestaat die keuze niet. Die heeft andere prioriteiten. Die vraagt zich af 
hoe hij de huur zal betalen of de laptop die zoon of dochter nodig heeft 
bij het afstandsonderwijs.
Zulke eenvoudige inzichten ontbreken blijkbaar bij de advocaat van de 
tweede-verblijver. Zonder enige schroom vergelijkt hij ‘een tweede ver-
blijf’ als prioriteit met ‘overleven’. Hoe een verstandige mens zoveel wan-
smakelijkheden in een zin kan produceren.
De lezenaar
Jos Geysels
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DE ENE STEM IS DE ANDERE NIET
‘Wij zijn niet uitgenodigd in het economische relancecomité, de werkge-
versorganisatie Voka wel. Ook als de tv-zenders een groot coronadebat 
organiseren, worden de werknemers vergeten’. 
(Marc Leemans in De Standaard van 20 mei 2020)
De afgelopen maanden liepen middenveldorganisaties en burgerinitiatie-
ven zich het vuur uit de sloffen om vele noodlijdende medeburgers te 
helpen. En die hulp was (en is) nodig.
Reeds in maart riepen de armoedeorganisaties en experten de verschil-
lende regeringen op om voor mensen in armoede concrete maatregelen 
te nemen op niveau van inkomen, wonen, energie,… . En toch bleef het 
(te) stil.
Na alarmerende berichten van de voedselbanken, OCMW ’s en gemeen-
tebesturen kregen we in de media meer en meer getuigenissen van men-
sen die met welzijns- of zelfs levensbedreigende armoedeproblemen ge-
confronteerd werden. De armoede kwam door deze getuigenissen wel 
schrijnend in beeld maar het gebrek aan een doortastend armoedebeleid 
bleef uit beeld. De getuigen stelden vragen maar ze kregen geen of on-
voldoende antwoorden als ze concrete beleidsvragen stelden of aanbeve-
lingen formuleerden. Ze mochten hun miserie in de etalage zetten maar 
hun eisen bleven in het magazijn steken.
Ondanks belangrijke maatregelen zoals de ondersteuning van de tijdelijk 
werklozen en de (tijdelijke) afschaffing van de degressiviteit van de werk-
loosheidsuitkeringen, bleven we in het ongewisse over andere noodzake-
lijke plannen van de bevoegde ministers inzake armoedebestrijding. Ze 
werden er ook nauwelijks over ondervraagd.  We kwamen ook niets te 
weten hoeveel van de extra-budgetten de mensen in of nabij de armoede 
rechtstreeks zullen ondersteunen.
 
De verwachtingen en het gezeur van (sommige) tweedeverblijvers werden 
wel tot een politieke prioriteit gepromoveerd. ‘Wanneer kunnen we naar 
onze tweede woning?’, dat was de prangende kwestie die hoog op het 
politieke prioriteitenlijst terechtkwam. 
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Pas na de hartenkreet van de 13-jarige Dylan in het VRT-programma 
Karrewiet werd de dramatische toestand van meer dan 1,5 miljoen Bel-
gen die onder de armoedegrens overleven (heel even?) een politiek pro-
bleem. ‘Waarom is er geen opbod onder politici om het armoedepro-
bleem met enige ambitie aan te pakken? ‘, schreef Bart Eeckhout in zijn 
commentaar (De Morgen, 20 mei 2020). Een terechte vraag waarop eind 
mei nog geen antwoord was gekomen. 
De klaagzang van (sommige) tweedeverblijvers werd wel gehonoreerd 
door een ministerieel besluit met de toelating om hun tweede woning te 
bezoeken.
Ondertussen bleven mensen in en rond de armoede, waarvan de mees-
ten geen eerste woning bezitten, op hun honger zitten. Zonder datum en 
zonder perspectief.  
In de verschillende parlementen werden wel een aantal initiatieven (ver-
hoging sociale toelage inzake kindergeld, verhoging sociaal energie-
fonds), genomen maar op het niveau van de verschillende regeringen 
bleef het wachten op afdoende maatregelen. Dat is, gezien de duidelijke 
en realiseerbare adviezen van armoede-experten, onbegrijpelijk en, twee 
maanden na de eerste oproepen van de armoedeorganisaties, onbetame-
lijk.  
Even opvallend was dat de middenveldorganisaties wel goed worden be-
vonden om de hoogste nood te lenigen, maar dat ze niet belangrijk ge-
noeg zijn om met hun eisen  in debat te gaan (bijvoorbeeld op televi-
sie) met de verschillende regeringen en bevoegde ministers.
 ‘Nochtans’, aldus socioloog Stijn Oosterlynck (UA), ‘heeft het midden-
veld een goeie beurt gemaakt. Ze hebben bewezen heel goed de vinger 
aan de pols te hebben. Ze wezen op het mentaal welzijn van mensen, 
vroegen aandacht voor kinderen en jongeren, voor mensen die in tijde-
lijke werkloosheid terechtkomen en inkomensverlies lijden’ (Visie, 21 mei 
2020).
Juist daarom is het opmerkelijk dat diezelfde organisaties zo weinig be-
trokken worden bij de relancecomités. Alsof bij het middenveld minder 
expertise aanwezig zou zijn dan bij banken of vermogensbeheerders. 
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Aan de basis krijgen de middenveldorganisaties een hoofdrol, als het 
over hun concrete eisen gaat, moeten ze dikwijls met een bijrol tevreden 
zijn.  Voor sommige politici en mainstream-media zijn ze onmisbaar voor 
het aanleveren van ervaringen, getuigenissen, maar minder belangrijk als 
representatieve stem in het politieke debat. 
‘Men applaudisseert om acht uur voor het zorgpersoneel en om tien over 
acht zijn ze niet meer welkom. Waar is de bereidheid om te luisteren naar 
de werknemers?’ vroeg Marc Leemans zich af.  Ik ben benieuwd wanneer 
hij een antwoord zal krijgen op die vraag.
DE BOOG MOET NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN
Graag wil ik u, beste lezer, enkele boekentips meegeven voor een vakan-
tie zonder Zoom-sessies of aankondigingen van Ben Weyts. En in de 
hoop dat het voorstel van Voka om de vakantieperiode dit jaar te annule-
ren naar de prullenmand wordt verwezen.
Even graag wil ik u het laatste deel, De spiegel & 
het licht, van Hilary Mantel’s trilogie over Olivier 
Cromwell sterk aanbevelen, evenals de nieuwe ver-
talingen van klassiekers als East of Eden van John 
Steinbeck en de Radetzkymars van Josef Roth.
Maar daarnaast zijn er ook in het thrillergenre twee 
(ont)spannende verhalen beschikbaar die ik wil sig-
naleren.
*Het eerste boek is Het feest van de Engelse 
schrijfster Elisabeth Day. 
Op een exorbitante party (wat toch nog iets anders 
is dan een feest, zoals het vertaald werd in het 
Nederlands) gebeuren er onverwachte, ernstige 
dingen.
Hoe het zover gekomen is komt de lezer met mond-
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jesmaat te weten dankzij Martin die in een verhoorkamer het verhaal 
vertelt over zijn vijfentwintigjarige loyale vriendschap met de aristocrati-
sche Ben. Martin is van simpele afkomst, Ben behoort tot de aristocra-
tische elite. De ene hoopt, de andere heeft. Kan adoratie van de ene 
voor de andere de ongelijkheid tussen hen opheffen?  Of is dat onmoge-
lijk? Vooral Lucy, de nuchtere vrouw van Martin, heeft argwaan, en voelt 
dat er enig onheil in de lucht hangt want sommige mensen ‘kauwen op 
een persoon en spugen hem weer uit wanneer hij niet van pas komt’. En 
misschien zijn er nog andere geheimen.
En dan komt er, ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag, die dure, 
mateloze, overdadige party van Ben.
Het feest is meesterlijk opgebouwd en meeslepend geschreven. En 
daarbij krijgt de lezer nog een ongenadige schets van de Engelse klas-
senmaatschappij waar de tomeloze hypocrisie van de vriendelijk formu-
lerende en empathie veinzende upper-class heerlijk te kijken wordt ge-
zet.
*Even spannend is 1793, het debuut van de Zweed-
se auteur Niklas Natt och Dag. Deze historische 
misdaadroman brengt de lezer terug  naar het 
Stockholm van het einde van de achttiende eeuw. 
De vondst van een gruwelijk verminkt lijk zetten 
een hele stad en samenleving op hun kop. Een duo 
moet uitzoeken wat er gebeurd is: Cecil Winge is 
een jonge jurist, zwaar beïnvloed door de rationele 
denkbeelden van de Verlichting en bezwaard door 
de wetenschap dat tbc hem binnenkort fataal 
wordt. Zijn metgezel Mickel Cardell is een oorlogs-
veteraan met een arm, een schnabbelaar die voor 
een beetje geld en veel drank als buitenwipper en 
nachtwacht voor de schout werkt. 
De zoektocht van dit duo brengt ons naar de vuilig-
heid en de stank van de arme wijken, het gekonkel-
foes van de poederpruiken dragende machthebbers 
en de perversiteit van gesloten en clandestiene or-
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ganisaties. En ondertussen sijpelen de ideeën van de Franse revolutie 
ook de Zweedse samenleving en politiek binnen. 
Kortom: 1793 is ‘verbluffend geschreven’(De Standaard), met zorgvuldig 
uitgewerkte personages in een historisch decor dat veel research nood-
zakelijk maakte. 
Heerlijk boek. 
Elisabeth Day: ‘Het feest’. Ambo/Anthos, Amsterdam 2019. 335 blz
Niklas Natt och Dag : ‘1793’. Prometheus, Amsterdam 2018. 400 blz.
Niklas Natt och Dag: ‘1794’. Prometheus, Amsterdam 2020.  448 blz.
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PLEZIERTJESECONOMIE
De CC (coronacrisis) treft ons al-
lemaal. Dat klopt. Maar niet in ge-
lijke mate. De een lijdt meer dan 
de ander. Mensen in grote steden 
meer dan op het platteland, oude-
ren meer dan jongeren, en het zui-
den meer dan het noorden.
Zo ook met de economie. De agra-
rische, industriële en diensteneco-
nomie – kortweg, de oude econo-
mie – is redelijk gespaard. Land-
 bouw, maakbedrijven en (groot)dis-
tributie konden doorwerken, zij het 
dat het exporterende deel last had 
van vraaguitval. De meeste dien-
sten gingen ook door. En de digita-
le economie had er juist baat bij. 
De CC sloeg het hardst toe in de 
pleziereconomie: toerisme, hore-
ca, beauty, sport en cultuur. Dat 
de klappen voor de totale econo-
mie zo groot blijken – de indicato-
ren zijn nog harder naar beneden 
gegaan dan tijdens de Grote De-
pressie van de jaren 30 en de 
Grote Recessie van 10 jaar gele-
den – zegt veel over de omvang 
van die preteconomie. Die is sinds 
de eeuwwisseling uit haar voegen 
gebarsten. 
We gaan drie of vier keer per jaar 
op vakantie, eten steeds vaker bui-
ten de deur, moeten massaal spor-
ten vanwege zittende beroepen, 
laten ons graag bolwassen door 
HAARtiesten en barBIERs, gaan 
vaker naar de schoonheidsspecia-
liste of nagelstudio en willen niets 
missen van festivals en exposities. 
In de geïndividualiseerde samenle-
ving worden voortdurend de grote 
menigten opgezocht. Weinigen 
staan nog langs de lijntjes van de 
lokale amateurclub, velen willen 
naar Anderlecht of Antwerp, Brug-
ge of Gent. En de tentoonstellin-
gen van de plaatselijke kunstenaar 
zijn veel minder in trek dan die van 
beroemdheden in Bozar of het 
KMSK Gent. 
InnovatieVlaanderen is PretVlaan-
deren geworden. Niet ict of andere 
sectoren met hoogopgeleide en 
goedbetaalde beroepen, maar ho-
reca en toerisme zijn de grootste 
banenmotor geworden. De afgelo-
pen vier jaar kregen we er in Bel-
gië meer dan 2000 nieuwe hore-
cazaken bij – gemiddeld zo’n drie 
om de twee dagen. Kwam er weer 
Weesberichten
Gilbert De Swert 
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een winkelruimte leeg omdat klan-
ten hun schoenen en kleren online 
zijn gaan kopen, dan was de kans 
50% dat er een eetcafé of coffee 
corner voor terugkwam. Het hore-
ca-aandeel in het bbp is intussen 
veel belangrijker dan landbouw en 
visserij samen. 
Horeca is dus een zware sector: 
60.000 actieve bedrijven en zaak-
jes, een zakencijfer van 18 miljard 
euro, 180.000 werknemers en 
60.000 zelfstandigen. Wel een 
verbrokkelde sector, bestaande uit 
drie segmenten: hotels, restau-
rants en cafés – die niet dezelfde 
realiteit kennen (met of zonder ter-
ras) en ook niet hetzelfde cliënteel 
(eerder internationaal voor de ho-
tels, grotendeels nationaal voor 
cafés en resto’s, mobiel voor bars, 
statisch voor resto’s)…
De sector, de eerste om dicht te 
doen en zowat de laatste om te 
heropenen, is dan ook, geen ver-
rassing, zwaar getroffen: 49 mil-
joen minder omzet per dag, 96% 
van het personeel in tijdelijke 
werkloosheid of met zelfstandig 
overbruggingsrecht, de overige 4% 
nog bezig met afhaal. Sluitings- of 
falingsrisico is 30 tot 35% volgens 
Horeca Brussel, 30.000 tot 
55.000 minder jobs volgens Ho-
reca Vlaanderen. De sector zou dit 
jaar 6,5 miljard verlies lijden, 45% 
van de totale jaaromzet, volgens 
expertisecentrum Foodservice Al-
liance. 
Exemplarische test voor de keuzes 
die nu (zouden) moeten gemaakt 
worden: een sector die een wild-
groei kende en juist toe is aan een 
ordelijke sanering, wordt alsnog 
overeind gehouden met overheids-
geld. Een sector die niet bepaald, 
eerder bepaald niet blinkt van fis-
cale en sociale deugd, krijgt al-
weer fiscaal en sociaal lekkers ge-
serveerd. Want die is de nieuwe 
economische hoeksteen, waaraan 
de brede politiek zich haast om 
stut en steun te bieden. De fysieke 
ruimte ervoor wordt alvast uitge-
breid. Terrassen worden nog 
breder uitgemeten: in nu plots ver-
keersvrije straten, op parkeerplaat-
sen, voor winkels… Sommige con-
touren van de nieuwe corona - 
samenleving worden zichtbaar: 
Vlaanderen één groot terras!  
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POLITDIVERSITEIT
De politieke diversiteit is weer een 
eigensoortig exemplaar kwijt. Het 
Chinese Volkscongres van 3.000 
klappende communisten heeft 
eind mei wis en zeker één histo-
risch feit opgeleverd. De planeco-
nomie werd afgeschaft, een van 
de laatste communistische ver-
worvenheden in het land waar de 
economie even genadeloos is voor 
de achterblijvers als in de VS van 
Donald Trump. 
Misschien heeft Noord-Korea – 
een land wiens bevolking je ener-
zijds een regimeverandering gunt 
maar waarvan je anderzijds het 
voortbestaan verhoopt als levend 
museum van een mislukte ideolo-
gie – nog een planeconomie, om-
dat daar in de media corona nog 
kan verzwegen worden. Noord-
Korea heeft echter slechts een ge-
schat bbp van 18 miljard dollar, 
bengelend tussen Afghanistan en 
Botswana. 
Maar de tweede economie in de 
wereld, die doet  er niet meer aan. 
Er hoeven dan geen statistieken 
meer gemanipuleerd te worden 
om een groei van 6,5% van het 
bbp te halen. In de achtbaan van 
de coronatijd is een planeconomie 
een zinloze oefening. De centraal 
geleide economie kan dus uit de 
leerboeken geschrapt worden. 
Eigenlijk heeft die ook nooit echt 
gewerkt. Uitschakeling van vraag 
en aanbod betekent dat de staat 
de consumptie moet reguleren. 
Maar die beschikt nooit over opti-
male informatie over wat de men-
sen nu echt zouden willen.. In de 
oude Sovjet-Unie moest je willen 
wat je kon krijgen. Warenhuis 
Goem verkocht alleen bruine sok-
ken, allicht omdat Leonid Brezj-
nev die droeg. En wat je wilde kon 
je alleen slinks krijgen. Destijds 
ben ik een paar keren in de Sov-
jet-Unie geweest, voor serieuze 
zaken. Eén keer troonde m’n be-
geleider me mee naar een berioz-
ka, duty-free shop waar buitenlan-
ders en rijke Russen westerse 
goederen konden kopen, om daar 
kleding te kopen voor zijn klein 
kind. 
Stalin was de eerste die in 1928 
met een vijfjarenplan kwam. Daar-
in werd het accent op groei van de 
zware industrie gelegd, collectivi-
satie van de landbouw doorge-
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voerd, het zelfstandige boerenbe-
drijf vernietigd en hun eigenaars 
naar de goelags gestuurd. Daar 
konden ze bij 40 graden onder nul 
de partijbonzen tegenkomen die 
hun doelstellingen niet gehaald 
hadden. 
In totaal zou de SU twaalf vijfja-
renplannen kennen totdat het sys-
teem in 1991 instortte. China is 
inmiddels aan zijn dertiende bezig 
sinds voorzitter Mao er in 1953 
mee begon. Maar het nieuwe vijf-
jarenplan – 6,5% groei, een reeks 
milieumaatregelen en streven naar 
digitale suprematie – zal spaak lo-
pen. Zelfs de meest creatieve 
geest van het Chinees bureau voor 
de statistiek zal in deze megacri-
sis niet genoeg sommetjes naar 
zijn hand kunnen zetten. 
Eigenlijk had China de weg van de 
planeconomie al (goed)deels ver-
laten. Chinezen zijn inmiddels net 
als westerlingen opgezadeld met 
het grote goed van de keuzestress. 
Alleen in naam hielden de opvol-
gers van de grote roerganger de 
planeconomie nog in stand. Een 
vijfjarenplan betekende ten slotte 
dat de afgevaardigden zich niet te 
vaak met de zaken bemoeiden. 
Maar zaterdag 23 mei zei Xi Jin-
ping zich neer te leggen bij de 
‘beslissende rol van de markten’. 
De enige erfenis van het commu-
nisme die nog resteert, is de dic-
tatuur. 
RIJSTKAKKER
Geef het maar toe: ons een goede 
voorstelling maken van heel grote 
getallen, we zijn er slecht in. Er-
mee rekenen kunnen we meestal 
prima: 2 miljard plus 2 miljard is 4 
miljard. En een miljard, dat is toch 
duizend miljoen. Maar welk ‘ge-
voel’ heb je bij een miljard? Of bij 
een nog groter getal, zoals 122 
miljard dollar, het vermogen van 
Jeff Bezos, de rijkste man ter we-
reld (laatste officiële boeking, daar 
is inmiddels nog 34,6 miljard bij-
gekomen in twee coronamaan-
den)? 
Humphrey Yang maakt op TikTok 
informatieve filmpjes met rijst om 
zo’n astronomische getallen in-
zichtelijk te maken. Om ook de 
mensen te bereiken die in de vori-
ge eeuw geboren zijn, zet hij de 
filmpjes ook op YouTube. Zijn eer-
ste rijstfilmpje ging over Amazon-
baas Bezos en is inmiddels meer 
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dan een miljoen keer bekeken. 
Yang laat één rijstkorrel zien en 
zegt dat we die korrel moeten zien 
als een persoon met een vermo-
gen van 100.000 dollar. Dat is al 
een aangenaam vermogen, maar 
ook weer niet zo dat je stinkend 
rijk bent. Vervolgens laat hij 10 
rijstkorrels zien: een miljonair. Ook 
nog niet bepaald indrukwekkend. 
Volgende stap: een miljardair. Dat 
klinkt rijk, maar dat klonk miljonair 
ook al. Het verschil is echter 
enorm en dat wordt direct duide-
lijk dankzij de rijstkorrels: nu is 
een kopje rijstje nodig. 
Maar dan Jeff Bezos. Yang gaat 
daarvoor naar de supermarkt en 
vult zijn winkelwagentje met zak-
ken rijst. Al die zakken bij elkaar: 
dàt is Jeff Bezos. Een bult rijst, 
groot genoeg om een weeshuis te 
voeden. Elk korreltje staat voor 
drie modale jaarlonen. En Yang, 
die heeft genoeg rijst om de ko-
mende maanden niet te verhonge-
ren. 
Bezos is zo rijk geworden door slim 
zakendoen, waarbij hij op/over het 
randje van het wettelijk en ethisch 
acceptabele opereert. Zijn geld 
wordt via belastingparadijs Neder-
land weggesluisd. De veiligheid 
van zijn werknemers is volstrekt 
ondergeschikt aan winst: in de 
magazijnen staan zij schouder aan 
schouder in plaats van op gepaste 
afstand. Wie erover klaagt, is zijn 
werk kwijt. 
Amazon is in alles een overtref-
fende trap, maar ook in Europa 
wordt de lijst van bedrijven die 
schoorvoetend hun bonuscon-
structies en schimmige belasting-
deals aanpassen om nu staats-
steun te kunnen krijgen, steeds 
groter. De bedrijven die tijdens de 
vette jaren vooral bezig waren met 
het verrijken van aandeelhouders, 
eisen tijdens de magere jaren pu-
bliek geld op. En de zwaarste las-
ten worden, letterlijk en figuurlijk, 
steeds minder door de sterkste 
schouders gedragen. 
Deze misstanden visualiseren met 
rijst wordt nog een hele opgave. 
Misschien kan Yang een filmpje 
maken waarin beoefenaars van es-
sentiële beroepen grote zakken 
rijst naar een zijn hand ophouden-
de CEO slepen. 
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ARBEIDERS(S)T(R)IJD 
Ze zijn niet meer te tellen: de aan-
kondigingen over de vermeende 
verdwijning van de arbeidersklas-
se. De CC herinnert er nochtans 
aan hoezeer ons (voort)bestaan 
afhangt van de arbeid van een 
grote groep vrouwen en mannen 
om de goederen van ‘eerste nood-
zaak’ voort en aan te brengen. Ar-
beiders die gewoonlijk niet of nau-
welijks gezien en geacht werden. 
Dit onrecht wordt overweldigend 
gecorrigeerd door een documen-
taire serie van Stan Neumann: Le 
Temps des ouvriers (4 X 52 minu-
ten, 28 april avondvullend op Arte, 
sindsdien nog te bekijken op Arte 
en beschikbaar op dvd). De serie is 
opgebouwd in vier tijden, overeen-
komstig de evolutie van het mo-
derne kapitalisme: de tijd van de 
fabriek (1700-1820), de tijd van 
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de barricaden (1820-1890), de 
tijd van de lopende band (1880-
1935) en de tijd van de vernieling 
(sinds 1936). Ze vertoont, afgewis-
seld met tussenkomsten van arbei-
ders en historici, het verhaal van 
de arbeiders klasse overal in Euro-
pa, aan de hand van archiefbeel-
den en actuele filmopnamen. Een 
magistrale geschiedenisles die 
sleutelgebeurtenissen en -figuren 
presenteert, met als leidraad het 
thema van de tijd. Gaat het over de 
eerste fabrieken, waar ze praktisch 
van de wieg tot het graf 80 uren 
per week labeurden, dan wel over 
de lopende band, waar de repeti-
tieve kadans zich aan hun licha-
men oplegde, steeds zagen arbei-
ders zich in de eerste plaats het 
meesterschap over hun tijd ontsto-
len. Zozeer zelfs dat uurwerken 
lang verboden bleven in werkplaat-
sen. 
Maar evengoed heeft de arbeiders-
klasse ook de geschiedenis ge-
maakt. In het historisch kielzog 
van Edward P. Thompson wordt 
ontstaan en groei van een eigen 
arbeiderscultuur getoond: de vele 
symbolen, praktijken, politieke 
pro jecten en de rijke populaire po-
ezie. Ook het verzet komt aan bod, 
soms verspreid en verstrooid, dan 
weer uitbarstend en vasthoudend. 
Het stuitte meestal op harde re-
pressie van staatswege. De con-
tradicties binnen de arbeidersklas-
se worden evenmin vergeten: 
concurrentie tussen de verschil-
lende strekkingen (socialistisch, 
anarchistisch…); bekoring door 
fascisme en nazisme; vijandig-
heid, soms gewelddadig, jegens 
metgezellen van vreemde afkomst.
Aan het slot van de vier uren docu-
mentatie ben je ervan overtuigd 
dat de geschiedenis van de arbei-
dersklasse de voorbije drie eeuwen 
even sterk getekend heeft als de 
militaire of wetenschappelijke ge-
schiedenis. Vanaf de jaren 70 voel 
je een zekere desillusie gloren. De 
serie eindigt met historicus en 
oud-woordvoerder van Solidarnosc 
Karol Modzelewski, overleden kort 
na de opname: ‘Gaat de arbeiders-
klasse zich herstellen? Ik weet het 
niet. Ze is nu aan het verdwijnen, 
misschien niet definitief, mis-
schien niet totaal, maar niettemin 
aan het verdwijnen.’ Laatste beeld: 
zijn glimlach, als teken van hoop 
tegen een geleidelijke uitwissing.    
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HOTEL GALAXY
De wereld werd almaar kleiner, tot 
ie nu plotsklaps heel klein is ge-
worden. Wil je er straks toch eens 
uit, ga dan naar plekken waar bijna 
niemand komt: imaginaire be-
stemmingen.
Ruimtetoerisme, bijvoorbeeld. Dat 
gaat steeds populairder worden, 
maar blijft nog wel erg prijzig. Je 
moet je onderwerpen aan zuur-
stoftrainingen en fysieke en psy-
chiatrische onderzoeken. En nog 
een nadeel: er zijn nog maar een 
paar bases vanwaar je kunt ver-
trekken: in New Mexico, Singapore 
en de Verenigde Arabische Emira-
ten. Al met al een hoop geld en 
gedoe voor wat eigenlijk een be-
hoorlijk oncomfortabele manier 
van alternatief vakantievieren is – 
weinig buitenlucht, slecht eten en 
rampzalig sanitair. Tenminste, als 
je binnen de gebaande paden 
blijft. 
Maar off the beaten track is het 
vele malen goedkoper, avontuurlij-
ker en kom je echt in contact met 
de lokale bevolking. Voor de ware 
rugzakkers is het mogelijk om met 
gemiddeld 30 Altairiaanse dollars 
per dag rond te komen – inclusief 
overnachtingen, drie maaltijden 
per dag, transport en de, binnen 
de transgalactische cultuur nu 
eenmaal sociaal onontkoombare, 
alcoholische versnaperingen. Dan 
moet je wel bereid zijn om spora-
dische ongemakken te trotseren 
en te vertrouwen op de vriendelijk-
heid van andere reizigers. 
Lifters meenemen is onder aardse 
ruimtetoeristen nog nauwelijks in-
geburgerd. Maar er zijn doorgewin-
terde avonturiers die goede erva-
ringen hebben met deze aanpak 
en zweren bij deze alternatieve 
vorm van ruimtetoerisme. Hun tips 
en reisverhalen zijn al sinds 1979 
terug te vinden in de Hitchhiker’s 
Guide tot he Galaxy van Douglas 
Adams (Het transgalactisch lifters-
handboek, Meulenhoff Boekerij). 
Wel één waarschuwing: ook bij lif-
ten blijft bagage een probleem. 
Het is af te raden om veel meer 
dan een handdoek mee te nemen. 
Dat is even aanpassen, maar be-
denk dat je je via de reguliere 
(Spacehansa) en irreguliere (Ry-
anspace) maatschappijen blauw 
betaalt aan elke extra kilo bagage, 
waarvoor liefst 25 kilo brandstof 
extra gerekend wordt. En een 
handdoek is het enige wat je echt 
nodig hebt: als deken tijdens de 
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koude nachten in de woestijnen 
van Kakrafoon, als badattribuut op 
de marmerzanden stranden van 
Santraginus V. Of om voor je ogen 
te binden als je op Traal zo onfor-
tuinlijk bent om het Bugblatter 
Beast te treffen (dat gaat er name-
lijk van uit dat als jij hem niet ziet, 
hij je ook niet kan zien). Bovendien 
geldt een handdoek onder mede-
ruimterugzakkers al jaren als sta-
tussymbool. En op welgestelde 
ruimtetoeristen, van wie je af en 
toe afhankelijk zult zijn, maakt het 
een verzorgde indruk. 
Aan reisbestemmingen geen ge-
brek in het universum, hoewel je 
er soms zult achter komen dat 
plekken die bekend stonden om 
hun idyllische en ongerepte natuur 
inmiddels erg geleden hebben on-
der het massatoerisme. Zo worden 
de prachtige landschappen van 
Bethselamin zo druk bezocht dat 
de lokale autoriteiten drastische 
maatregelen genomen hebben, die 
onvoorbereide reizigers lelijk kun-
nen verrassen. Uit angst voor ero-
sie wordt elke bezoeker bij aan-
komst en vertrek gewogen. Elk 
surplus aan gewicht wordt ter 
plekke verwijderd en blijft op de 
planeet. Raadzaam is om vlak voor 
de douane nog even naar het toilet 
te gaan. 
Gelukkig zijn er nog talloze uitwijk-
mogelijkheden. Margrathea bij-
voorbeeld, ooit het San Tropez van 
het universum, nu een enigszins 
ingedutte renteniersplaneet, maar 
nog steeds de moeite waard we-
gens de spectaculaire dubbele 
zonnenopgang. Bedenk alleen wel 
dat het zelden iemand gelukt is 
om Margrathea te vinden, aange-
zien het midden in een zwart gat 
ligt.
Of ga eilandhoppen op Damogran! 
Je kunt daar nog altijd heerlijk del-
tazeilen. De eindeloze oceanen 
staan garant voor een fantastische 
dag uitwaaien, zonder last van an-
dere watersporters. Zachte baaien 
en steile kliffen sieren de horizon, 
maar de horecasector is er onder-
ontwikkeld. Voor het nachtleven 
kun je beter op Betelgeuse 5 zijn, 
waar de bevolking wel van een 
Pangalactische gorgelshot houdt. 
Een afrader is Vogsphere. Niet zo-
zeer wegens de flora en fauna: de 
gazelle-achtige hoefdieren en ten-
gere bomen zijn werkelijk adembe-
nemend. En de krabben vormen 
een delicatesse. Bij de lokale be-
volking van de  Vogons is het ech-
ter onprettig toeven, bureaucra-
tisch ingesteld, onhartelijk en 
nogal slijmachtig als ze zijn. Zorg 
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er vooral voor om niet op een 
Voghspeerse poëzieavond te be-
landen. Deze vrij gutturaal geori-
enteerde kunstvorm heeft menig 
toehoorder in ernstige medische 
problemen gebracht! Geruchten 
gaan rond van toeschouwers met 
spontane interne bloedingen en de 
voorzitter van de Mid-Galactische 
kunstraad beweert zelfs een voor-
dracht alleen te hebben kunnen 
overleven door één van zijn eigen 
benen af te kluiven. 
Ook te mijden zijn de eerste drie 
planeten van het Sirius Tau ster-
systeem, waarvan alle landmassa’s 
geheel volgebouwd zijn met de 
klantenservicekantoren van de 
IT-mono-polist van het heelal: 
Sirius Cybernetics Corporation. 
Hun laatste innovatie, de voorzie-
ning van hun producten met per-
soonlijkheden, heeft voor veel on-
tevreden consumenten gezorgd; 
vooral de manisch-depressieve, 
sarcastische en hypochondrische 
robotmodellen zorgen voor veel 
klachten. 
Maar laat u niet afschrikken door 
deze aanmerkingen. Een interpla-
netaire vakantie blijkt voor steeds 
meer mensen, ook die met een 
krappe beurs, de ultieme manier 
om er eens helemaal uit te zijn. De 
uitdijende ruimtetoerismesector 
zorgt alleen wel voor een overbe-
laste intergalactische infrastruc-
tuur. En het gerucht gaat dat dat 
wel eens ten koste van de aarde 
zou kunnen gaan. Die ligt precies 
op een knooppunt en zorgt al mil-
joenen jaren voor fileproblemen. 
Maar dat lijkt me een sterk ver-
haal. 
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laatste woord
VOOR BETERE 
STUURLUI AAN WAL
Marc Maes
E
en oud spreekwoord zegt dat de beste stuurlui aan wal staan. 
Je krijgt meer en meer de indruk dat dit goed toepasselijk is 
op de cynische kritiek die vandaag vanuit de zijlijn op de poli-
tiek wordt afgevuurd. De laatste peiling van ‘De Stemming’ 
over het politieke vertrouwen, of beter wantrouwen, lijkt dat te illustreren. 
‘Het doemdenken is overweldigend’, kopte De Standaard (25 mei). Velen 
gaan er van uit dat de politici corrupt zijn, niet competent, niet weten wat 
bij de bevolking leeft… .
VANWAAR DAT VERSTERKT NEGATIVISME?
Natuurlijk zijn er redelijke argumenten aan te wijzen die hun oorzaak vin-
den in het politieke bedrijf. Er is een onvermogen om een (meerderheids)
regering te vormen. De centrumpartijen hebben schrik om over hun eigen 
schaduw te springen en zelfs in coronatijden worden politieke spelletjes 
gespeeld. De institutionele complexiteit bemoeilijkt de besluitvorming. De 
communicatie over de versoepeling van de lockdown verloopt gebrekkig. En 
aan de politieke klaagmuur kan je nog meer van dat horen. Politiek dreigt 
nog meer dan ooit de schietschijf te worden van een sluimerende onvrede 
bij de burger. Die malaise is evenwel heel diffuus. Of dit negativisme (lou-
ter) gestoeld is op een rationele reflex is maar zeer de vraag. Hoewel de 
woninginbraken objectief dalen, denken we toch maar dat ze toenemen. Er 
is wellicht nog nooit zo een grote rotatie geweest binnen de politieke klasse 
dan vandaag, en toch vindt 60% dat de politici te lang meedraaien. 
WAT ROMMELT ER TOCH IN ONZE ONDERBUIK? 
Uit eerder onderzoek blijkt dat politiek wantrouwen slechts een verleng-
stuk is van een breed maatschappelijk wantrouwen. Door individualise-
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ring, angst, vrees voor de toekomst, erosie 
van de sociale cohesie, globalisering, margi-
nalisering, verlies van controle op het eigen 
leven,… worden we met velen nukkige bur-
gers. Persoonlijke tegenslagen, bedrogen of 
onrealistische verwachtingen en gevoelens 
van minderwaardigheid kruiden dikwijls dat 
somber leefgevoel. In een niet geseculari-
seerde samenleving wierp men alle kommer 
op de Heer. Nu is de politiek tot klaagmuur 
gedegradeerd. Politiek staat symbool voor 
macht en die moet ons persoonlijk welzijn 
kunnen waarborgen. Helaas zijn die stu-
ringsambities wat overtrokken. Dat leefgevoel is niet met integere, com-
petente en meelevende politici (alleen) verholpen. We hopen heimelijk dat 
politiek de tragiek van het leven kan oplossen en dat is helaas een illusie.
VAN CYNISCH WANTROUWEN TOT KRITISCH VERTROUWEN
Dat negatief leefgevoel omturnen is een werk van lange adem en vraagt 
de inzet van alle maatschappelijke actoren: politiek, media, middenveld, 
onderwijs, leefgemeenschappen, gezinsverbanden,… Eerder advies voor 
meer maatschappelijk vertrouwen klonk zo: werk aan overtuigingen, een 
positief toekomstbeeld en aan onderlinge verbondenheid. Kort en bondig: 
geloof, hoop en liefde. Maar dat tover je niet zomaar uit de politieke hoed.
Blijft de vraag waarom uitgerekend vandaag dat verhoogd negativisme 
komt bovendrijven. Bij een deel van de bevolking spelen voormelde facto-
ren in het kwadraat. Maar mijn stelling is dat de uitslag van vergelijkende 
opiniepeilingen een vorm van conformeren inhoudt ten aanzien van wat 
men denkt dat anderen denken. En dat laatste wordt door het mediakli-
maat weerspiegeld of ingeschat. Wie vertrouwen heeft in de politiek zou 
naïef kunnen overkomen en dat is het laatste wat we willen. Kritisch zijn 
hebben we al te veel verward met negatief zijn. En de mediacultuur zet 
dat op scherp. In elk politiek praatprogramma komt de politicus op de 
schopstoel zitten. Twee tot drie commentatoren hebben hun bedenkin-
gen. De interviewer onderbreekt en wil een ja of nee, geen lange rede-
De communicatie over de 
versoepeling van de lockdown 
verloopt gebrekkig. Politiek 
dreigt nog meer dan ooit de 
schietschijf te worden van een 
sluimerende onvrede bij de 
burger.
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nering van de politicus. De politieke commentatoren en wetenschapslui 
kunnen ongenadig uit de hoek komen. Maar zet ze afzonderlijk samen 
en vraag hoe zij het zouden aanpakken (zoals Knack onlangs deed) en 
je krijgt een kakofonie van jewelste. Tegenstrijdige standpunten die ver-
schillen zoals die van de PS ten overstaan van de N-VA. Onbedoeld doen 
ook vele onderzoekers een duit in het zakje om een bezwaard gemoed te 
luchten. Opiniepeilingen bevatten dikwijls een vragenstel dat de paplepel 
aanreikt voor negatieve reflexen. En dan krijg je uitkomsten die getuigen 
van een selffulfilling prophecy. Stel dat je deze vraag zou krijgen: “De 
Gids op maatschappelijk gebied is te weinig gids. Akkoord?” Het ant-
woord laat zich raden. Als dan ook nog politieke commentatoren de poli-
tiek genadeloos de grond inboren dreigt dat objectief bondgenootschap 
het betonrot te versterken van ons democratisch bouwwerk. De burger 
moet van zijn kant weten dat hij de politieke kaarten met de verkiezingen 
moeilijk gelegd heeft en dat hij de partijen bang maakt voor gezichtsver-
lies nu die kiezers in grote getallen boompje wisselen. Dat zij dan inzetten 
op perceptie is best begrijpelijk. Misschien zelfs vergeeflijk. Slotsom: de 
beste stuurlui aan wal mogen ook eens voor de spiegel staan.
WELKE ADVIEZEN ZOU IK DAN WILLEN GEVEN?
Probeer het moeizame van politiek (bevattelijk) inzichtelijk te maken voor 
alle lagen van de bevolking. Uit internationaal onderzoek blijkt dat meer 
kennis over de politiek en het politieke bedrijf het politiek wantrouwen 
niet voedt. Maar weet dat het altijd moeilijk 
zal zijn om een paard te doen drinken als 
het geen dorst heeft. Laat voldoende ruim-
te aan politici om zich te verantwoorden. 
Luister naar het maatschappelijk ongenoe-
gen achter het politieke wantrouwen. Maak 
duidelijk dat kritisch constructief denken 
wezenlijk verschillend is van cynisme. Maak 
duidelijk dat politiek geen ijzer kan breken 
met de handen. Stigmatiseer het compromis 
niet als bochtenwerk of gekonkel. Leg uit dat 
sommige zaken niet gemakkelijk verenigbaar 
zijn (brede inspraak en vlugge besluitvor-
In een niet geseculariseerde sa-
menleving wierp men alle kommer 
op de Heer. Nu is de politiek tot 
klaagmuur gedegradeerd. Politiek 
staat symbool voor macht en die 
moet ons persoonlijk welzijn kunnen 
waarborgen.
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ming; leiderschap en democratisch volgen 
van de publieke opinie; competentie en meer 
nieuwkomers in de politiek; …). Doorprik in-
consistente kritiek van de publieke opinie. 
Zeg niet tegelijkertijd dat staatshervorming 
niet belangrijk is terwijl je afgeeft op onze 
vele bestuursniveaus en ministers. Wijs op 
tegenstrijdige verwachtingen. In een periode 
van lockdown kan je niet tegelijkertijd én 
maximale veiligheid willen én maximaal be-
houd van bewegingsvrijheid. Zeg vooral niet 
achteraf wat men vooraf had moeten doen, 
terwijl je zedig hebt gezwegen of zelf ook 
de storm niet zag aankomen. En stel voort-
durend de vraag aan de stuurlui aan wal hoe ze het beter zouden doen. 
Natuurlijk is over de (politieke)stuurlui ook wat te zeggen, maar dat wordt 
dan een ander verhaal. Als we samen in de mist rijden hebben we meer 
convoyeurs nodig, naast de politieke stuurlui, en minder vrijblijvende 
commentatoren op de achterbank.
De burger moet van zijn kant weten 
dat hij de politieke kaarten met de 
verkiezingen moeilijk gelegd heeft 
en dat hij de partijen bang maakt 
voor gezichtsverlies nu die kiezers 
in grote getallen boompje wisselen. 
Dat zij dan inzetten op perceptie is 
best begrijpelijk. Misschien zelfs 
vergeeflijk.
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Eind 2015 begint de fotografe Diana Matar de plaatsen op te zoeken waar de politie burgers gedood 
heeft. In haar studio maakt zij gedetailleerde kaarten en verzamelt informatie over elk dodelijk geval 
van politiegeweld dat de voorbije twee jaren gebeurd is. Diana Matar wijdt dan twee jaar aan rondreizen 
en aan het fotograferen van de meeste van de 2.200 sites waar die moorden hebben plaats gevonden. 
My America een stille maar ijzige kritiek op het huidige Amerika. Het werk van Diana Matar in Amerika 
is diep doordrenkt van die zoektocht die de structurele problemen belicht die van invloed zijn op 
het enorm aantal moorden door de politie. Zij legt de nadruk op de geschiedenis van de raciale 
ongerechtigheden, de afwezigheid van opleiding en voorbereiding, en een van de laagste politieniveaus 
per inwoner ter wereld. Het mortaliteitsniveau als gevolg van politiegeweld in Amerika is uniek binnen 
de ontwikkelde landen. Matar vraagt zich af welke de redenen zijn die Amerika tot dat punt gebracht 
hebben, elke foto vertegenwoordigt een dode op een bepaald ogenblik.
WABLIEF?
De Gids wil een kritische kijk bieden op maatschappelijk gebied. Wij zijn niet voor niets een 
blad met mening. Maar wat geldt voor ons, geldt ook voor u. Ook u mag kritisch 
zijn – uiteraard – en úw mening geven. Over wat wij schrijven én wat we níet 
schrijven. Over het formaat, de vormgeving, of artikels al dan niet óók op het 
internet dienen geplaatst… Dat alles interesseert ons. Laat het ons weten.
Schrijf of – liever nog – mail het ons. De Gids op Maatschappelijk Gebied, 
Postbus 20, 1031 Brussel – sofie.put@beweging.net
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